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EXrkAORDiÑAiRIA FUNCION PARA HOY
itasS^sf®. - l i t i a i i f i
I M Í o c i o i ’ t m o
Hoy íípwíÉgQ, ¿ran'faécíóE póF s«ccIo¡ Pe a las 8 1̂4, 9 li2 y 10 3 4 CEíreRándoie ía” 
magáif!̂  c!!iiitá ú$ ^
Oeifti* Gallito y lelmonte la expiación
r /  ísowstoa f*esíads..«Gmí,Rp» ea qm pbtavo por ter-I csĵ s sr? Is ppíj., éu pf$z|4 apaf̂ ĉfendo ta eucsRíatlór® afiis a la qáa brlsdó la
tero o be®., Jgida eiaocJoBEBSede B.Jípok yte5*í», Extío (1- i 5 rní.r«„ ante peífeaSa de la casa EdsssaB. ae us
sx ito  d é  R<.VISTA PATHE ñúiTi.2 7 5 .
SsgaRdsedkió» de I® ^mam eca extraordtesrSo y koyWüio sKawrío v I«* diH*».. 
mQds. . vMsfisaiiaitceaoíu
0 *M»  ̂ p^i?#fsii# 0 ‘I8 > •* e i i t f 0 “IO
i®E
Situado en Martipioos
Hoy doQimgo grandiosas funciones dé farde y noche
------ ---  *2 m agnificas PELICULAS, Í2 -  -  ~
La notable psrej® dé t)aUeB InternadonaleB
de 1 500 tnetroE e Intercsaníe ergsinei «.Completarán el programa, fníereíanteE 
qlfíta»,
Por la farde a Ija dneo, gren raaíf«ée, n q«e se axliiblíáii además de dicha cint», 
otros escogidos casdrt'S, pr'ed? íoí jagnetes.
'■'IVfellBiia fíÉÍiéií»,--'̂
'  n f í m .  2 4
xKj.yna:iCi¿itKujf .Et ÍIOS
Píifi. 2.—I 0«a®í®l. « . . , , PíB». 0.15
Pv3íf MsdSa! «steda íí}«íit. s ños* ® • 0.10
»# En bm ve gran d es iiconteclm iantos
Mañaiia feitlvídéd de Sisn *
Exito sln-Igiisi de. la not&b!a coai^étlsta
A ntoñita  Otero
EXITO COLOSAL DE "
G ra c ia  G. d e
Extraordinario éxito de! notable cnadni grotesco -
B d t^ e m io s  M m liE g iie fio s
• • . . .  . . . 30 céntfmes
Media (pera niños menores de IQ años) . . , 15 »
General . . . é . . . . . 15 i '
Media (pare niñcis menores dé 10 años) , , . ID
ií %» í'ébritag de Mosasos HidránUcoa mas 
uBiIgaa d« Andaiacía y de mayor ezpóríadón 
DB
i l l d a i p  S ip iid e ra
Bŝ 4i0sas.de Eüifi.y.bajof^eve para orna- 
•entadón, Imitaciones a mármoles.
Psodcaisidn da (odaclsié de objetes de pie­
dra artl5del y OTanlto.  ̂ '
S« recomienda al pdbllco no cosfundá mis 
artlcaios patémados, con otrai ÍmItacloR«i 
Iteckas por ê fruaos fabrieantés, ios cnaM 
gsten en belesa, calidad y colorido.
C O N tR A S T pS
Ocurre li'D contraste raro, se apUca 
una ley y up^s procedljpieutQi irritan­
tes én las ¿oOTovetsIas y contiendas 
qué se susclm, que necesariamente 
tlenqn qué susiM^se en las Corpora- 
donés y en la:? í̂ éuiás esferas de la 
política, entre mo\nárqulcos y repübli-
ranríB. 'I:- "'r'canos. \
Sin du é̂ sn <̂ é@n Naquéilos las dué' 
ños de todo, loS qup.^o sabemos por 
cuáles prlvilegljos, se consideran cdn 
derecho a acapararlo todoL como si los 
republicanos noduerart tanViudadanos, 
íauespañolescdmo ellos. ,
Eso de consid erar en nosdtrqs injus­
to y mal hecho, lo mismo qug> realiza­
do por ellos, es justo y bueno, es ab̂  
lúrdo.
Vsmoat a presentar dos contrastes, 
4*® pfwiebAn
u?Én lá" ley delíi embuaq, ápUéalnaosé 
la parte ancha dejándonos la estre­
cha.
I **•
Hace í?oco, paira constituir un tribu­
na! de oposiciones a fin de cubrir dos 
vacantes d^ médicos supernumerarios 
en el Hospital Ĵirovincial, la Comisión 
permanen% Pfdr # y o  de votos, 
acordó que %: designación de los seño­
res médicos habían de formar di­
cho tribunal i|e .hiciefa por un señor di' 
putado. J- ■.
Los republcátiéjí? que tlenqn repre­
sentación pff.pular en la Diputación, 
Impugnaron I ese acuerdo, censuraron 
el hecho en I lí, sin aludir y sin traer 
para nada fi debateá las personas. 
Entendían i nuestros correligionarios 
que el trlbî  nal no debía haberse de­
signado pof determinada persona, sino 
que se debí a haber procedido a un sor­
teo entre í <os sefípres médicos de la 
Beneficénd ía provincial, iiárá evitar 
suspicaciá s en la opinión...
¡Para q| lé se dijo eso!.. iQuéaspa- 
viénios, qi ué exclaniaclone»! Ensegui­
da salierê  i á relucir los nombres de 
las person as, su respetabilidad, su hb- 
norabllidft d... Los republicanos preten- 
diañ echa r sombras sobre todo éso, 
dejar flote rndo la duda, dando pábulo 
a lá insidi ía y a que el vúlgo pensara 
mal... Y los republicanos ni hicieron 
ni pfet^ idleron tal cosa; ni remota­
mente se aludió a la honorabilidad de 
nadie; üi licaniente se sostuvo, con per- 
fectísimil) déíecho, el criterio, con res­
pecto a i hecho de la designación dsl 
tribunal;, dé qué éste, en vez de habar 
sido nql nbradó persónalmenté por un 
señor Hiputádp, óébió désígnarsf por 
medio fie un áórteo..
No ijiabía, pues, motivo para que los 
señor js  monárquicos de la Diputación 
proviíi clal, sacaran el Cristo de la ras- 
petabtjlldad y la honorabilidad de las 
nersdñaŝ /' ■; ■ ■ *,
" Coriio contraste con este hecho se 
hol̂  óheee el que anteayer se presentó 
en e ̂  Ayunínmisnto. . ^Ociaren dudas y diferencias de 
anrecr¿̂ *̂ "̂ K̂ *̂'® afirma­
do de ijjislavenMas dal puente de Arml- 
flási *PÍií̂  dilucidar Ja cuestión se acuerda 
pedir ílnfbrtóe d díctámen a una perso­
na iddmea, impardal, honorable, de 
resnet ahUidad, agená a la Corporación, 
que debía^er garantía para todos: 
el señor Ingc^ero jefe de Obras publi­
cas dfi la proviî ííía* ^
Eate'señor haeXel favor y el sacr fí­
elo d i aceptar el &argo del Ayunta- 
mierjto, cumple la millón encomenda­
da íi su celp, u su par^a y ® su hono- 
rab'llldatí y emite su inf(toe. ^
IPcro he aquí que éste del gus­
to (v del agrado de un senqr concejal 
m aiíárqulco Iconservador; IqHmpugpa 
y lo osasara, coa lo cual oslaba easu 
derechbM>ero. sia pararse «« barras, 
'iceaue eSo seBor Ingeniero sosláyala 
'Cuestión y .^ e Influenciado por razo- 
/iies de amista.'l í' *  coaipanetismo, no
/ '
/I
ha procedido con la debida imparciali­
dad; es decir, en una nalabra, que ha 
cometido la gravísima falta de defrau­
dar la confianza que en au recHtuly 
honorfibllidad se había depositado.
Compárese esto c?so de! Ayunta? 
miento con él qú̂  antes exponemos de 
la piputación y véase el estupendo 
contraste. Dígase si esto np es hacer 
uso a todo trapo de láley del embudo.
iTanto respf tp para ja honprabiliclad 
personal de unos y tan poco para la de 
otros!
l(ji^0B€« de tsrde y soEhe.
terando y convenciendo de que no es 
así.
La ley debe ser igualmente ancha o 
estrecha pafa tpd6s, y en tanto no sea 
así, fuera de esa ley habrá que buscar 
el medio de que imperen la razón y !a 
justicia.
=i< ̂ ijS'
Lós diputados provinciales repubíli- 
canos no tenían derecho, no ya a du­
dar, siiíb a advertir qüéíkcírCünstafima 
de ser los médteps desighados para la 
formación dél tribunal párlentés alguno 
y compañeros |odos de los únicos qqe 
ya se consideraban como opositores, 
podría despertar ciertos recelos en la 
opinión; y en cambio, un señor concejal 
monárquico ha tenida derecho para de­
cir e insinuar todo lo que dijo e insinuó 
con respecto al informé del señor inge­
niero jefedé Obras públicas de íá pro­
vincia, por la«círcunstancia de ser éste 
amigo y compañero del señor Ingeniero 
del Ayuntamiento.
¡Véase da cuán distinto modo miden 
y aprecian la Imparcialidad, la rectitud 
y la honorabilidad délas personas esos 
señores monárquicos!
Vamos, éxpuestó ya el contriste de 
esos dos hechos coácreíos, a otto de 
carácter más general en la política y 
que también demuestra cómo los con­
servadores no sáheh hacer otra cosa
Centpo 8 epublio4iBXQ F««lei^a|
Con e! fin de proceder »i noinbraniteiijífo 
da la RM0V8 Jimt« Dlréctivs y tratar a«»n • 
toa de fnteiés, ae ruega a loa aodoa de 
eate concarran a f« reunión ordi-
naria qaéaéha de celebrar hay dqmfage, 
28 del corrifíjte, a Ixf ocho y media, dh la 
Roene, en eilocul 'soetsh Severtoo Arfes, 
núm. 11. '
Málaga 26 de Jaáte d? 1914.—El Sjícre- 
tirlo 2.®, Eífadmo Caróoóero.
m  w o m m o -  ^  A m í m u ,  - m á l íc iI  ■
^RICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: ALAMEDA NUMERO H 
SispeiH foéftos o r g á ü lo o s  • .  - P o lv o s  d o  Iboosos
Abonos compk&>s para iodos los cultivos
¡ ¡K i’ K í -m .f a if
Slaaim, que aanérá, 
y 9il no sé opone Diéa, 
Refaei Gallo cantará 
en la pieza el veinte y doá.
Amargando el azúcar
General mejicdho Félix Díaz 
a q||̂ e| psrs deî mpeñ flpargq
de prqvktlpnaí de Méjico
mm
Eg'aníe hiemor̂ ble» Cortea, de la, regast­
eis pronundó P1 y Ma»-ga!l »n breve dfe- 
curso, sfntetia aendsre, clara y elocuente 
de todos ios errores, males y máculas ds li 
restaúradón, y compendio de los remedios 
que debían «pllcarsa, a jaldo del orador, 
para rédJiailr y «ngrandecéra Efpsflá.
Algunos párrafos dei seneqm dfstisrso 
motlvaion afeidrs Iriterrépdont̂ s y s-sérgl- 
cas protestes de lo| ministros, iém̂ ybria 
y ll#B opósfetone» de S. M„ y se produjo en 
el Congreso un fenomenal escándalo qud 
duró l«rgpxite y que, por fin, terminó más 
por el cansindp de, los IrscuRdoa dteástlcqs, 
q«8.,ppr Ío|s ,e|jfaj¡rX08̂ óet preildéMp d<̂Já. 
Cérnársi ■
. «Nuestra» corrido, as eres, 
que será, por
fei primérn qae toree ' 
deypMé» de «lo» deAigî cira».
lOi
Tesemop, fateitdlÓe q ie  ht. ordenado 
V. £. b! alcalde da Guevaj», iét Bacerro 
que de posqsló̂  á los, coger jalex. eiegidop 
eniai úítws ©tecdónes qnê luvléroa.íftft. 
gar en Abril; pera isgüa nos dieen, ese 
alcalde, que es mucho dcaldeymuchp ca­
cique, ni. na aim.pH4o fe orden guberRál!* 
ve, niHéw Wzás de.'campUrlfflr ,
, t-oíi: 'no bo«d̂ si‘'i«í!J'
sarkk'éuk'iíklék'aiga a|8rp«adp .aj?» d ké-
Nos dicén también que bsn vuelto a di­
rigírtela Y. E« por escrito psra que reite­
re la erdíEni a fin de que da una vez que­
den posesionados, como es juste y iegaii, 
los coRcejales electos.
El hombre, una vez repaesíp 
vmúíá a demostrar aquí 
q«e cDsserva «I orfmér puesto 
y sigue el «|Ki k(-ri k I»
Qea no ad̂ sUe dfe:K;»Ión, 
y m  rebaja el más lince 
lu toreo de salór...
(¡Que es de Süfón Rafael XV!)
Que BoenceefflSra sû S’fvái' 
torero tan d?sciííld?i., .
¡SI hasta si pase «natura!» 
lo tiene «reconocido»!
La insania maurlsta y la descompo­
sición conservadora en generál, han 
puesto étra vez de actualidad él caso 
Ferrer. ^
Todo el mundo recordará cómo gri­
taban, cómo sé indignaban, cómo nók 
apostrofaban los conservadores a Ips 
republicanos cuando decíamos que 
Maura, que el Gobierno conservador 
habían fusitedo a Ferrer.
—-iNo; -vociferaban ^  no ha sido 
Maura, no hásido el Goblejcno; a Fe­
rrer lo ha júzgadb; sentencíacio y eje­
cutado el Tribúnal militar!
Y así, una y otra veẑ  siempre quê  
los periódlcp̂  .republieános acusaban a] 
Maura y Cierva y al Gobierno conser­
vador de la müérta de Ferrer,los perlór 
diííos conservadores salían con é! Cris­
to de las facultades y atribuciones pró- 
pla? dql Tfibunal militar.
Pasa el tiempo, suben al poder los 
liberales y en época del Gobierno del 
señor Canalejas, se termina el pleito 
entablado con respectó a Ips bienes que 
hablan sido embargados a Ferrer.
El Consejo VBíáupremp de Guerra y 
Marina, falla, en última instancia el 
asunto, y dicta sentencia mandando 
que Ib? bienes de Ferrer sean devueltos 
a sus herederos.
¡Hubo que leer en los periódicos 
conseívadores! ¡Qué campaña empren­
dieron por esto contra el señor Cana­
lejas y el Gobierno liberal!
En este caso ya no se decía nada de 
las facultades y atribuciones propias 
del Consejo Supremo de Guerra y 
Marlíiáfeí hecho nefando, según ellos, 
lo había realizado el señor Canalejas, 
era cosa del Gobierno liberal, contra 
éste iban todos los tiros y las censu­
ras.Es decir, que en la ejecución de Fe­
rrer no Inf luyó pára nada en el Tribunal 
militar el Gobierno conservador, y 
en cambio paraba Selitenclá éri el plei­
to sobre devolución de Iqs bienes in­
fluyó el Gobierno liberal en el Conse­
jo Supremo de Guerra y Marina...
¡Qué modo de enjúloiar tienen esos
señores conservádorés!
Y hb se diga que para presentar̂  
este contraste recurrimos a hechos pa­
sados y antiguos. No; esto se está dis­
cutiendo ahora todavía. Estos días he­
mos leído una polémica sobre ello 
entre La Epoca y nuestro querido 
colega El País, sosteniendo aún el 
diario conservador que lo de la devo­
lución de los bieqes de Ferrer fuéjin 
acto censuráble cometido por el señor
Canaleiaj. y sfirmando por lo pont^
rio, el periódteq* rfpq]||icq|o que fue 
un acto dé fustieia realzado por el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
blóR de iiuproperloi, denMestos y epítetos 
q«8 se laeztib» contra aq c^eza. Con te 
conciencte enp&z, por el deber honrada­
mente cKmpüdo ItemaTida a 'as coses per 
IMS nombres, se aentó en su escsño, isa 
manos crhzftdés, sobre p®chq, y .̂ î ardó 
qne le contestaran, q»@ refiátereii i»i!s ja­
cios, sus optefoner, sns argumento». De te 
contestación, algo dtfíci!, ss encargó, el mi­
nistro de pffilmones más potentes, dai voz 
más robnite, de hetehra más enérgica y re- 
tambante y de fervore» dinásticos máa ex@t? 
tadoB. ¿Qaé taita hacisn te Inteligéncte, la* 
cMltnra y la preparación para retatar to lrre - 
fatabte, para contestar ai breve discnrso 
dePl?
Cop vpxde tmf no y coníácentes qae bh* 
Rieran podido rayar en lo sublime « no ser 
Iporqne cayeron antes eo lo rldicnlo, contea- 
;tó León y Castllio al Hombre de hielo.
¡Qsé cosas le ó̂ o! ¡Cómo lefastlgé! 
Apárte los sangrientos Improperios, les du­
res recanvenclppes y las amargas irónies. 
¡de qaé modo ten roaglitrai le echó en cara 
qne todos sés disenrsos eran fgnaies, qae 
siempre decía lo m̂ mo. qne no sabía salir 
de las notas da cantata monótqn», fisva* 
risbie, sosa, eterna, ennd, latosat
Qaedáron en sqnelle famosa seslán a una 
aUnra IncosmensnrableSos pnlmcnesdel se­
ñor León y CsstillQ, e! vozarrón de! minis­
tro. ¿Qaé dada cabe? Y Iq vocesita de Pl 
parecía más débil, más apagada...
En tropel han acndldo a nn(|stra mente 
estas reqnérdos ají leer en el extrar.to de te 
sesión dsl Congreso celebrada el martes el 
dlscnrio de Urzálz y lap Interrupciones y !« 
conteítsclón del nifnlctro de Haciende.
Combatió Urzáiz e! proyecte de jey so­
bre le» azúcares, dempsirasddqs» ese pro­
yecto beneficie en quince millones de pe- 
setqs a los azucareros, a nuestre soberana 
plutócracla, sin benfefictó »»gHno pura el 
consumidor ni para el agricultor; pero el 
ministro d« Hadenda ppso hacho «n trepo 
•i impiacabte, ai latoso, ai Incorregible 
censor, de la misma manera que León y 
Castillo á Pi y Msrgall.
Agresiva, morde?, duro, Implacable es­
tuvo con Urzáfz el ministro da Haciende.
*?Ss üéi HBcerro le . , ___ . ........
yes se hán hecho pereque cúmpteh y qqe 
las órdenes gubarnetlyes se dictan psra 
que le obedezcan.
A menos que á V. E. ia ds gusto qie 
esos mcnterülas no le hagan caso,
D E  D E  m A N A
Qse aparíaisdo esta excepción, 
. siempre en 5« lídiá’ve Balvsi, ■ 
y no es diestro de «omió», » 
te «Pinten eaiva.̂ ^
Que se burla de tes reses 
.con (ancas qse su arte abonan, 
y ¡sti «ieaioua» Inteiraaes.., 
porqne nunca te «lestonan».
«3r. Director de El Popular.
Muy señor mío: Ampárado en sn cabe< 
llerasidád, te snoHcq de cabida en las co- 
Inmnas dal periódico de sn digáq direecijóa 
a las Blguléntes iiiiear, en contestación ál 
sneito que aparece en ese diario con tacha 
veinte y  cinco del cnrrlénte, b&ja el epí­
grafe de Atropellos en Periana.
DIcé el señor Per!» (por que supongo da 
él el citado suelte) que h isfd o  fnsuitedo 
por un agente de ü  autoridad; púas bten, 
con decir qxp d  aiaáidp sug^te h^cp ¡algún 
tiempo no d | tal eger# ,creo  queda dtm^s- 
trado la falsedad de tai aserte; roas st ql 
señor Peris no ha repelido los liMultos 
como merecía el cato, nó ha sido míe ia 
culpa.
( Vatnoa a los atropellos.
I ¿Qserrifl usted,señor Director, dasIguBr 
una persona de los que coteboran en su 
diario para que practicase una amplia In­
formación de todo? De eata manera se pu- 
bilcaiísn esclarecidos io^ifcechoa tal y co-
5 0 han ocurrido y cada uno quedaría en el 
gsr que le corresponde con el resplsn- 
sctmlente de te verdad.
I Nuda mái, señor Director.
Queda sayo aftmo. s. f. q. b. a. m., Pa< 
m'on Alcántara^
Pefl«Bft25 6 914 >
(Y esto se puede explicar 
con muy senclliss razones: 
¿Qómq vaq 9 «lesfpn^F» 
a quien sabe der «tesloses»?)
En fin: para q«a se tenga 
noción de sus raros píssoea í’'. • 
ahora es lo extefiño q̂ te veng» 
desvlrtaand®-relrauf». ■
Se dijo gne s! el pulmón 
por poco Mcuérno estropea 
y da al refrán la razón.,.
¡SI, sil <i¡ Gallo de Moró», (1) 
con «plumón» y cacarea»!
¡Id a la comprobación!
FSFMIN.
(1) Doctor. ^
í a  educaeiún
Esta casa regala una ampliaclóna 
¡pintada al óleo a todo el que hag 
por vdlor de 10 pesetas.
¿No es Intolerable qae Uí|sóte rapita slem- 
aás drŝ 'rsos las. mismss cosas, lap reen aas — ----------- —  --------- ----------
eterna cantata? Lo lógico e» cpHar casndo 
se trata de ni godos que tienen ninchfefmos 
procedentes y qae constituyen una misma 
sirle Inacabable que ha de seguir. Conde­
nar un mismo mal con tes miam%s palabras, 
tratar de curar una misma dóSenda con el 
miamo remedio, ¿«o ea cursi, no ©4 monó­
tono, no ea latpsc?
Se pueden repetir loa mismos hechos le- 
alvos para el teterés público y benaftdosoa 
para la pluíccrcdi. Pero ¿«quién se le 
ocurre repetir los miamos asatemaa) para 
condenarlos y emptear loa mtj?moii argu­
mentos para tratar de ímpedlrloa?
Tenía razón León y Castillo contra PI y 
Margal!, como ahora te «ene e! ministro de 
Hsdeuda contra Uízálz. ¿A quién se le 
ocurre amargar eso del azúset?
Mace también las seis americanas 
por 10 pesetas.
DAGUERRE
No entrega trabajos que no acredi-, 
telen firma.
La Galería más predilecta.
Unica casa que trabaja papel car­
bón.
La mejor planta baja:
Molina  lario y eanta  maria
P laza  de toros
rina. *,
R esulta  lo  que em pezam os áPunt^n-
do: que estos señ ores m o n á r q u i ^
creeen en posesión de
para osar a todo, de que carecemos los
demás, y es pr eclso que se vayan en­
te vende «n fl6 8 8 iiiPi
Puerta del Sol, 11 y 18.
En 8 8 8 1 1 8 8 8 ,  *
Acerqdel Gasino, afim. 13.
El domingo 23 de Junio de 1914, gran 
corrida de seis hermosos nbviilqa de te ga> 
Hideria de
DON RAMON ORTEGA VELAZQUÉZ 
que sarán estoquandos por le» diestres
Al̂ TONlO RODRIGUEZ El Perchelero 
JUáN BELMONTE ortega y 
JUAN ROPRÍQUEZ DUEÑAS. 
Sobrmífeata: José V.>r«s Domínguez, 
. .  PRECIOS -- 
Sombta, i 5Ú pta% Sol, §'75.
Median 0'75 » SoU0 4Q̂
Cuéíitase da Licurgo, el orador y polft!" 
co griego, que en una ocasión |é rogaron 
sus concfudadaúos pronunciara un dlscarso 
sobre tes veñtalis dé lo educación, con ob­
jeto de que él pueblo, influido por su res­
petable voz, se congregara a 0n»efl.3r a 
sus htjpB tes reglas te imana mural como 
base de una educBcfón sólids y eficaz, 
Accedió el ssblo a eüó, mas pldlómu «fio 
deotezo.
Extrañáronse fes solfcltantes del tergo 
plazo qus les foipOnia, párqjié dscian, y con 
juste razón: ¿No ha Improvisado él en dos 
minutes arengas que han conmovido ates 
masas?
Sin embargo, se convino en coscederle 
te prórroga qae deseaba.
Pasado el año, presentóse Licurgo en 
donde el puebla le esperaba a nsioso para 
escuchar de sus autorizados labios una de 
aquellas arengas que no sólo coainpvían, 
sino que arrastraban a las macas u! objeto 
que él se preponia, y como @! fio era loa­
ble la impaciclencte eún era mayor.
Llegó, üevaodoirooalga dos perros y dos 
liebres, cuya préienda excitó grandemen­
te la etendón.
El sabio, sin decir patebre, soltó una lie­
bre y enŝ gdda un parro EHa se lanzó 
sobre d pebre anlsnallto y lo mató, devo­
rando allí entrañas mn ompitantes.
Después soltó a lo otra liebre y ensrgnt* 
da al otro perro; pero éste no hizo lo que 
su compaflaro, sino que se acareó a te Ha­
bré, le prodigó mii corldes y se puao e 
jugar con ella como s! fuese su mafor 
amigo.
Entonces Licurgo, volviéndose a sus 
couetudadsoos, les dijo:
—Heaqd ios etactas d« 2s edúcadóB. 
Ha pisado un año ed;íc«ndo eata parro y 
enteñáBdoló a que no hsgs d̂ ño a tes He- 
bretj por eso le veis que eu vez da matar­
las jsega con ellas y tes colma da caricias. 
El otro no ha sido educado, por eso no 
obedece ateo e Ipr.tifitcis bnstale». Igual al 
primer parro, el hombre ate educación se 
dejtrá arrastrar por ssa paslone» y axa ma­
los testtelos y destruirá Mo lo que ae 
oponga 8 eUcB. Encoged, núes, y vod lo 
q»*̂  queréis que sea?? vuestros bíjss.
pl puehip, entuatesmado, llevó ea triun­
fo sopra sus hombros a Licurgo y desde 
entonces se dedicó r«in ssldufdad a la edu­
cación de loa nlñoi.̂ Tanto pudo en ¿1 aquel 
ejemplo tan bien presentado.
Ha tquí la exposición que en 20 de juj»!® 
envió la Cámara de Málaga al mtefstro de 
Fomento y a todsa las Cámaras nadonalea 
de ComercIoy Agrícolas y Grê ialê  de 
criadores de vinos, sobre el dscr#o dé. 
vaedores, hoy en ví«a de la recüíteadóaj 
de.n»Rdadfi:
«ExcüOe Sr.
La Cáihfirá Oficial de Comercio, Ifidua- 
irla y Navegación de Málaga ha estudiado 
con el deimümleiito que merece el real dé- 
creto de óae Ministro fecha 29 da Mayo 
1914, ,liíi'srto en Î  Gaceta del 30, por ©I 
cual se reglámenfan y Bmplllícffln extraor̂  
dinariamente los f scu&tades de tes veedores 
encargados de fiscalizar y denunciar g« 
producción, circuteción y venta de los vi­
nos líegalés, con propósito que no puede i 
por menos de merecer las más caluro»?';, 
alabanzas y al cual desea aportar e»*',, '
mare, en cumpllnjlento de su Pííslon.'alíyS-’ 
nasobsermlpnes, nacidae de la realidad 
para qae los «anos prOpósIíoa de m  dlaóo- 
alción, ate mermo alguna dsl principio de 
justicia que te teformt, no puedan suponer . 
nunca ma Duba en el desenvolvfmleuto raercantll del negocio de vino», que 
de las grande» tatea de riqueza de teolOn. ■
mltado, péta ftvitar meel excéwiwcl?l8“*  
de lo» que éterzun tarfunción én compataa- 
de nitatéreaa leoJIeve a f lircî lzár uno por 
Mho la misma bodega o establecimiento y 
quizás Idéntico vino en ei mismo día o en 
plazos tan breves que supongan la constan­
te pressnote del vaíador, con ía pérdida de 
tiempo, Sás molestias y los gastos, amén 
dei perjddo morafe qué esto supondsíü?» 
sin que lo pueda reponer jamás el pago de 
los einco «tros de la muestra.
Asimismo cree esta Cámara que el mués- 
trep* deiaB partidas en ruta debe serprqa- 
crlto comptetamenle, pitasto que ya existe 
sin; tasa la flsflalfzación en las bodegas r o 
limitar de tal suerte la omnímodo locultad 
actual, que te decteraclón oficia! de legiti­
midad dd vino mitastfeado en ruta acarrée 
alguna psnalldQd, asi para e! veedor como 
para !a entidad que represente, aparte de 
quedar ésta afecte ate responsabilidad con­
siguiente Rllá partida m̂ esixóqdlbasf pler- 
de>. por tal causa los plazos de entsega O 
embarque convanldoa.
Observaciones son estas cuyo alcance 
e Importancia no se ocultará a nadie que 
conozca las realidades de te vida mercantil 
y que nacen del hecho de extender te fu-. 
cuitad de nombrar veedores c ios Sindtcu- 
tos Agrícolas, formaos por los (;̂ e se ha­
llan a diario y personálteente en tratos de 
negocio con aqaeiloi otros a quienes pue­
den en todo msmsnto fiscalizar sin tasa ni 
responsabHIdad de ningún género. Otra 
cosa serla s! te ficuftad de tales nombra- 
mlehtos quedase adscrita exclusivamente a 
los organismos ofjciates en quiene s el Esta - 
do tiene depositedas eses fundones, tales 
como tes Cámaras Agrícolas y de Comercio 
e Industria, cuya respetabilidad y gerantía 
aon notartes y donde la variedad y propn̂  
donaüded da tes representaciones evite 
las ofuscadohes y rurdalldud d?. tes tete? 
rosados personalmente.
Como resumen de estas Imprej l̂ones la 
Cámara somete a la alta considera dón de 
V- E. la convenfenda extraordlnarto y ir- 
gente de compteíor el real decrei o 
con te puntasHzadón de tes exfeem os aptavr 
todo* en tes precediste» obierva cioRS», o 
bien dictar stmplsmeute M.ia dlíaposfdón 
aclaratoria Hmlta^date facultad d @ tes 
dIeatoB Agdcotes par» nombrar veedores a 
aqaeíios puRíos donde, no cx^taíPCSmsraa. 
ofictetea Agricotes o da tadíiifeto ŷ CoJiíSif-i. 
do o úmúé estos orĝ îtsmo» no bogan 
uso activo y efíesz da estas 
En |«st1c!a que sapera v ’ E
cuya vida suarda * *
Málaga 20 dq de 1914 » "
C O M iS lO M  P E O V I N C I A L
Presidida por sS señor Delgado López y 
con asistencia de los vocale» que te I^ta- 
grao. »a reunió anteayer la Comisión pro­
vincial,
E« leída y aprobada al acta de la sesión 
anterior.
Se acuerda pedir antecedentes sobre el 
recHTBo de alzada da don Gaspar Muñoz 
Meno, contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Ronda, que adjudicó 8a s&br̂ ata del arbi­
trio de Alhondlga a dos Manuel Condes
Es desestimada te redamación presen­
tada por vnrtes alectort-s de Cnevasdel 
Becerro, contra la vatldeg da las ̂  
rounlcfostea wúcbrsd»» pue-
b’oe! dlal9 da Abitf 
por 10 tantp.;i
i i":
p a r a » » . . , ,
Callé D. Juan Soinez Qaribía nvim. l.’tEs^ntma a la%laza de la Oonstitnoión
PRECIOS:
Domingo 28dedunlo de l&>.*
Kta Cario; y C‘
rnn e<!te sistema los cuellos y puños quedan como nuevos y se garantiza que se estropea menos que i(| 
con el antiguó sistema de lavado y planchado a mano.-NOTA: La ropa se entrega en la misma casa por «
la calle Siete Revueltas, y una vez planchada se devuelve ajommiliô ^̂ — ,— ,— ^
Lavado y planchado de i cuello, lo céntimos,
» » dé I par de puños, ídem.
» » de una camisa, desde 30 hasta 0*50.
---------- i«MMíkW5aKiB8«Sa*».WMW*̂^
la Cas* Ceatral de Expósitos, ascendeiite 
a 2.795 57 pesetas •
San deaestlwaías las reclsínadosies pre- 
seatadss por don Diego Gómez P«dre* 
gGsa, conlr» la inclusión de f  
mano don jaén en el reparto de arbitrios 
áe i l̂mogia *Í 1913í y por donAntonio García Rodríguez y otros vecinos
de Alhaarin de la Torre contra el 
de arbitrios girados por aquel Ayniitaraien* 
ta oara elaiip actaal. _____
C a l e n d a i l o  y  c u l t o s  A n í s  O i r s I S s .
J U N I O
Lnna creciente él 30 a les 19 24 
Sol sale 5 pénese 7 3
28
 i ano hlimi» , „  ia-  a».Qseda sobre la meso la redamación de 
don Antonio Casasx Arreses Roj«^ fontoa
: u t o S n y U . d e « n m e n b r ^
Aífonse en e! reparto de arbitrios de Fuen*
‘ ‘puíeertudlo  del Negododo el taíorme
iBiletleedo en el 'f ’’!*’] '
tíón hecho al jaez especial de Vélez Má 
les* en cansa por falsedad. ^  .
* %8 lee e! dictómen de la Comisión de 
personal formalando las b»«e» Q»® han de 
regir en el concurso para la Provisión fie 
la pieza vacante de Depositarlo de fondos
*̂ *̂ /5*”píopoHer el presidente, que se de­
clare la urgencia sobre este asunto, y no 
babieudo votos luficlentea para resolver 
en ese sentido, se acuerda ^  ®*V
tadlo y resolución de la Asamb,ea provln-
f  ̂Qaeds sobre la mesa el informe sobre 
apremio contra los
provincia por débitos de contingente pro 
yincfai del segundo trimestre de 1914.
Se sanciona de conformidad el ingreso 
en el Manicomio del alienado Salvador 
Palmero Cabello y el informe para que ae 
dé conocimiento al señor Gobernador de 
no haber remitido el alcalde de AUjate la 
certificación de ingresos que coa relación
aleño 1912, se le tiene pedida.  ̂ . ,
Qseda sobre la mesa la cuenta de loa 
gratos causados durante 
ú tlmoenla Casa de Misericordia, Imppr- 
fsote 8 23377 pesetas. . .
Qaeda enterada la Comisión de la real 
orden denegando la excepción de aubasía 
solicitada para la adquisición de nwqufna- 
ría y aparatos para instalar en el Hospital 
provincial la electroterapia, radiografía y
iradioscopte. . ,, , . .
Quedan lobre la mes® los oficioa de loa 
señores abogado consultor de,la. Corpora­
ción y arquitecto provindal, informando 
con relación allegado hecha por doajoa- 
qsiii Waaderlich, a favor de! Hospital pro»
^^For^úííffflo, se sanclcia de conformidad 
e! informe sobre ifgr^o en el malcomió 
del presunto alienado FíshcIico Gallardo 
Reine.
Semana 27.—Domingo 
Santos de ^oy.—San León.
Santos de mañana. P e d r o  y san 
Pablo.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-En San Pedro. 
sKsinaaa.—Idem.
El sorteo de Navidad
Cura herido
En la vecina dudad de Vélez Málsge se 
estén registílado actualmente hechos de­
lictivos que consignar en la crónica negra.
A los pocos días de ocurrida la espanto­
sa trtgedfa del cortijo de «La Chochera», 
que tan honda impresión ha producido en 
el vediidario. se ha desarrollado otro suce­
so, sieado la víctima un cura que ejerce 
su «iiaisíerio en la mencionada dudad.
Ei alcalde de esta ha comunicado si go­
bernador civil en telegrama fechado el día 
vdRÍidsico, que el anterior a las nueve de 
la noche y en ocasión de hallarse tomarido 
el fresco B,!a puerta de su casa, el sscer- 
d^te don Luis Montero, de improviso y sin 
que mediara palsbra alguna, le hizo m  dlŝ  
para de revolver un sujeto liamedo Fran­
cisco Aragón Muñoz, ocasionándole la bala 
una grave herida era el vientre,
E! (sgresor del cura fué detenido en ¿I 
ado, instruyéndose per et juzgado las di­
ligencias de lúbrica.
Estos sen los detaUes que acerca del su­
ceso ss consignan en el telegrama de! a!»
de Vélez. A nuestro couonlmietiío 
llegan 0^5  d® ciigen particular.
FranpfscoAtr^ón Muain, que contará 
unes veintiséis EñoJ T 7®* facultades
raentafes* parecen algo como
lo prueba es haber estado recluídfê  an­
terioridad en un minfeomio, requíeré 
smores a una hermana de! cura, la que se 
resiste u acceder n ios deseos de! galán.
Este, presumiendo que e! señor Montero 
era quien sconiejiba a su hermana que no 
admitiese las relaciones que le proponía, 
concibió propósito da vangarse.
La noche del día de Síin Juan vió el «a- 
cerdoté a te puerta del estanco que existe 
en Is calle de Míilage.y llevando a la prác­
tica m  idee, disparó el revolver que empu­
ñaba, hiriéndole en el vientre.
Según iros refieren, ¡a lesión sufrida por 
el señar Montero no ofrece te gravedad 
que a! principio se creyera.
fflrica i( tapoBQ y strrii
le eoarebo, e&pinlM eani botellas de todoi
I, plauehsoleves y tamaños í as de eoreho p m  
lojMgety sa^s de baños de SIiOY OSUDQ*
OaUe de If ABTINEZ PB AQUHiAB nú- 
nevo 17 (antes Sfavqnós). Xeléfono núnie-
I  e&ll.
t\ '‘Mflii» (ü acciSii
Francisco Jiménez Fernández (e) «Me­
te», es, como recordarán los lectores, el 
auter deí doble crimen desarrollado 1a no­
che del 22 dél corriente en el sitio deno­
minado «Ei Pípar»r término de Vélez-Má- 
lága.
Se dijo que el homicida había huido con 
dirección a Málege, peto según se deduce 
dsl hecho que vamos a relatar, dicha indi­
viduo anda merodeando por los pueblos 
próximos a Vélez.
En telegrema que obraba ayer en el Go­
bierno civil,; se consigna que en el lugar 
conocido por Fuente Alta, dei término mu­
nicipal de Cenliías de Aceituno, ie han 
robado dos mntes al vecino de Benamoca- 
rra Juan Chics, quien reauitÓ herido en 
nna pierna a conaecKencIa de un disparo 
de escopete que le hizo el sujeto que se 
llevara tos aemovientes.
En el telegrama d@ reterenda se expre- 
aa-lB sospecha de que el autor de estos 
hechos sea ei Francisco Jiménez Fernán­
dez (&) «Mete», por coincidir las señas per­
sonales de éste coa los dei individuo que 
hizo frente al de Benamocarra, y habérsele 
visto meredear por aquellos contornos.
El presunta «Mete» ro ba sido preao y 
se practican actives pesquisas para su cap­
tura.
Audiencia
He aquí il prospecto da premios para el 
sorteo qneia ha de celebrar en Madrid el 
día 22 áiraciembre pióxlmo. Constará de 
52.0G0 b l^ e s  a l.QOO pesetas cada uno, di­
vididos en décimos a 100 pesetas.
Loa premios s m  i de
de 70.000; 3 de 60.000; 3 de 
50.000; 3 de 40.000; 25 de 25.000; 2.543 de 
5.00C; 99 aproxlmaclenes de 5.000 pesetss 
cada una, para los 99 númeroa restantes de 
la centena del primer premio; 99 aproxlma- 
cfones de 5.000 para los 99 números restan­
tes de te centena del segundo premio; 99 
gproxfmacfones de 5.000 para foi 99 súme- 
roi resientes de ia centena del tercer pre­
mie; 99 Idem Idem para los del cuarto pre­
mio; 99 Ídem Idem para los del quinto pre- 
nífo;99 Ídem Idem par» los del sexto premio; 
2 ffp<rox!maciones de 30.000 para ios núme- 
rci anterior y posterior del primer premio; 
2 Idem de 25.000, para los del segundo pre­
mio; 2 Ídem de 20.000, para los del tercer 
sremlo; 2 ídem de 16.000, para ios del 
cuarto premio; 2 Idem de 14.000, para tos 
deí quinto premio; 2 de 12.000, para los del 
sexto premio.—Total, 3.201 premios, que 
importen 30.764.200 pesetas, más 5.199 
reintegros de 1.000 peietss para los 5.199 
números cuya terminación sea igual a la del 
que obtenga el premio mayor.
EN VELEZ
ENSUDÓRÁCI0N:E5TAkEC0ÍÍfl«Ífl!f





BsssrMo: Alasasda Prfisipal, naia$ru Si. 
Smportedoras madera éti Sg
Affiérica j  deípuís.
« . i - ® * u ^ « r 8 s r a i d i «  Ocator itSviíi-Cante? Cuertsias),
E l  L l a v e F ®
FERNANB© RODRIGUEZ
SANTOS, H.^ MALAGA 
1 Estableclmisiito d« Ferretería, Bsíeria d#
Cocina y HérransieRtes de todas clases.
Para favoreser al público con precios niny 
VSRtajosos, se venden Lotes de Batería di
Bocina de pesetas a’4D, a 3,375, «‘50, 5‘50 
16'25, 7, 9, 10‘̂ , 1§«90 y 1075 en adelsntt 
baste pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo clíénte qng
so^re por valor de ^  pefetas,
ORIENTALBALSAMO 
Oaíñeidu tefsllbte curación radical da callos, 
ojos de galios y durezas de los píos,
Da venia su droguirtes y tiendas de Qu!n-
^oiTíiac “ Vencedor’*
UMC03 FABRICANTES
fiili ét J§jí Zshs c kQi
SUCESORES DE
Mitro f  S ie iz
Cadenas Banet y Francisco Gómez Mar­
tin.
Aeoiderntas d«l tra b a jo
En ef negociado correspondlenté de este 
Gobierno civil se han recibido ios partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros Pedro Sánchez Espinosa, Francis­
co Torres Reyes, Meauel Toro MÜián, Ra­
fael Pozo Domínguez, Francisco Rutz
(Ti N o o o f é o  i e  u r S o o o  
Vsnden Vinos Secos de 16 grados da 1819 
ai’6 pesetas in arroba de 16 9t{3 litros, de 1810 
a 6'5C pesetas.
Añejos do B B 50 pesetas.
Duiaa y P. X;, 7‘iO; noséatel, de 10 y ^
pesetas.
Martin, Joaquín Pouce Rodríguez y Julián 
o PénBarranc rez.
Illíuinno astudioao
h Láerina y solor, da 8 a SO pssstas
Vaída .......... .Idepsñas tiato y blaneo. a 5 pesetas. 
VinÉgrés puros de Vino, desde 9 a 10 pesa» 
tas los 16 ñiros.
Aulsades, Roa, CogHee, Caña, Olnebra,
eíf.
precios: CONVENOlONALiS
Bodegas, desfflerias ;  escritorio: Alnsuea- 
^deC i!tempo (Huerta Alta.)
TELEFONO NUM. 3S«
Sirvfcis a dumfcüio.-—Buctsrs l̂es y Cen­
tres de aviad»: Calle Sancha de üira, S, 
(gyahledmiento «Los CubaM^», Pasilie 
B&dmgSt 18 y iuríñus 
lírhol&s, e,
Linea de vapores correos
Sabdas fijas del puerto de Málaga
^  El vapor correo ñaneéa 
Hlgéi*iem
saldrá de este puerto el üO de Jumo admitiendo 
pasageres y owga para MelUla, NemoUrs, Orán, 
V ^vnalln y Carga con trasbordo para los puer­
tos del Mediterráneo, Indo Ohín|, Japón, Aus* 
tralia y Nueva Zelandia.
En los exámenes de tes asignaturas que 
componen el primer curso del BschiHereto, 
ha alcanzado cuatro lobreialientes ynn  
notable el niño de diez años Manóllto de 
las Peñas Vele.
Nuestra enhorabuena al estudioso alum­
no y a su señor padre don Francisco de las 
Peñas Sánchez.
B ib l io g r a f í a
«Patria y Humsaidsd», por Suily-Prud- 
homme y otros. Dos volúmenes (VIH y IX) 
de la Colección «Verdad». Madrid. Edito- 
rtel GÓsigors; 2 pesetas.
La solución colectiva de ciertos graves 
problemas |S  impone: te Idea de la Patria, 
opuesta a te de la Humanidad, abarca el 
coBjunto de nuestra vida.
Hoy más que ayer, y ayer más que hcy, 
se encuentra a la orden dei día la vitalidad 
de este asuntó' el patriotismo no desapare­
ce. La Humanidad no vale más que para ei 
amor.
Resulten muy interesantes ¡os dos volú­
menes en que se contienen variadísimas 
opiniones y soluciones de Suliy Prudhom- 
me, Foincaré,. Qaretie, Copée, Derquie* 
de, FouUfée, A. France, Réclus, Maeter» 
llatk, Ferrl, Lombroio, etc., y no es difí­
cil sugurer un buen éxito a te reciente
. B a d a
El vapor trasatlántico ñancés
saldrá del puerto de Almería el 2 de Julio ad­
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se­
gunda y tercera clase con viaje por vapor de 
Málaga a 
ara Bio
Almería por onenta de la Oompafiia, 
p u  de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Lesiones graves
Ei banquIHo de te sola segunda lo ocu­
paron ayer José Galvez Guiiíén y Franets- 
co Morente Peláez, quienes en el cortijo 
de Aguirre, dei término de Antequert, ri­
ñeron, acometiéndose mutúamenie navaja 
en mafic,y resultando les dos heridos. _ 
'Trtí''TesnftfSS '^gréves, y 
pide se les imponge, respectivamente, la 
penu de un &ño y un día de prisión correc­
cional.
Les defensores señorea Cstefat y An« 
drade, abogaron por te abaotedón de sus 
patrocinados.
Señalamientos para el martes
Sección 7.®
Ronda.—Disparo y lesiones,—Procesa­
do, Juan de te Rosa Bandero.—Letrado, 
Sr. HIncjoss.—Procurador, Sr. Mora. 
Sección 2.®
Anteqxerf. — Asesinato. — Procesedo, 
Miguel Gallego Ltemas.—Lefrsdo, Sr. Pé­
rez de te Cruz.—Procurador, Sr, Noguel-
E1 vapor traBatlántloo trauoéa 
Pa^aveR ice
saldrá de este puerto el 16 de Julio admitieudo
S eros de seguúda clase y carga para Bío de ro, Santos, Montevideo y Buenos-Aire iy 
con conocimiento directo para Faranagua, F. o- 
rianópolis, Bío Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Bío Janeiro, para la 
Asunción y Villa Concepción don trasbordo en 
Montevideo y para Bósario, los puertos déla 
Bibera y los de la Costa Argentina, Sur y F ^ ta  
Arenas (Chile) coa trasbordo en Buenos Airesi
Para informes dirigirse a su consignatario, 




Ei antiguo depeudianta de ¡a fonda «La 
Veieña» donde preitó servidos durante 
veinte años, y con posterioridad en te fon­
da «La Andaluza», ha adquirido una mag­
nifica casa lituada en te calle de San Juan 
de Dios número 12, dando vista el Parque, 
donde ha estebiecido ana tejaia fonda que 
reúno tes mejores condiciones higiénica y 
comodidad para ¡es señores viajeros, con- 
trato esmerado, sirviéndose cubiertos des­
de 4 a S pesetas. Hry cuartos de baños. Se 
admiten huéspedes establea a precios redu­
cidos.
m- tean B- íñ Olmo




lleva ejí'CHtadgs, dejaron satltfechas tes 
aspiraciones de sus clientes, debiOo a te 
economía del precio y a te  solidez del tra­
bajo.
-  -  PENA 2 3 ------
Noticias locaics
F e f t te jo a  d«B P a r a b a l  i
La Junta Directiva que en otro tütnero. 
de ayer ofrecimos dar o conocer a nues< 
tros lectores, e» como sigue:
Presldanc^Honoraria.,autoridades
Üako ropreseRtoato f«mando Rodriguesi 
Farretetrte «El Lísvgro».
Eznlasivo depósito del Bálsamo Oriental.
|i i  JifslllM.
aspsisisBtste sr eafar- 
« « d é t e ' t e  mujer, partos, estómeio » 
dlarlv da 13 a 3.
neumáticosa g e n t e
“'V íedw  »<««« «' - 'i” '  H irtoSTW Wy 4e 3 9 i  a« 1» tsr«e e« eí Hotel
au-Praaio d« is visíte para tes arladas, l 
ufa.
parx tos obraros, 2 pesatas. 
Véisa-Máiogú núisaro 18 (Malagucía).
■HauBNSCuMRRBfNBiflRaa
clvü, militar y eclésiásfica, señores alcal 
de, teniente de alcalde y concejolés de loe 
distritos octavo, noveno y décimo, los seña­
res marqueses de Lsrios y demás represen­
tantes parlamenterios, señorea presidente y 
directores de la Prensa locel. señores di­
rectores de tas cómpeñías ferroviarias y 
otros muchos señores comerdanfés y per- 
tlculares dignísimos, a los cuales se les ha 
comunicado hry el nombramiento por aten­
to B. L. M
Presidente: Don Alfonso González Lu< 
na.
Vicepresidentae: Don Rafael Romero 
Valle, don Migael Morales y don Blas So­
lio.
Secretorios. Don Jaaqsí a Cabrera, don 
José Reb.snUio, y don Rafael ProfongQ.
Tesorero: Don Antonio Fernández de 
Gaevera.
Cortad;>r: Don Eürlque Botello Monta- 
ñez,
Voedes: Don Juan Piasenda, don Fran­
cisco Pastor, don josquin Cortés, don Sel- 
vader Palma, don Miguel Serrato, don An > 
drés Rsmlrez, don AntorJo Quzmán. don 
Enrique Rocatsglieta, den Juan López, 
don Manuel Gómez, don Eduardo Pérez, 
don Enrfqsd Clares, don Mipuel Arias, 
don José Peláez, don Crtetóba! León, don 
Antonio Ariza, don Jocé Garrido, don 
Francisco Maesa, don Salvador González, 
don Antonio Guirado, don Aríobíp Sali­
nas, don Bernardo Diaz, de» Sslvador Fer-  ̂
nández, don Manual Madrid-, Manuel 
Mein, don Rslael Morales, dón Jpsé Jimé­
nez, don Pedro Marafes, do» Eduardo 
Martin y don José Valero.
Mañena, a las nueve de te not.ha, en la 
iglesia del Sagrario, tendrá lugar el enla­
ce matrimdnif!i de la bella y distinguida 
señaritsísibel Fteqaer Sánchez y un^stro 
querido amigo y correligionario el conce- 
jail de este Ayuntamiento, don Enrique 
Leal del Píko,
Agradecemos te atenta invitación que 
hemos recibido.
A « o b r a r
C o n á i ic c lá h  «le p r e s o a
Se hs ordenado, que sean conducidos a la 
prisión de Granú̂ da, los reclusos Saivádor
He squi les dias señutedos pura el cobro 
deles haberes del mea actual en te Teso­
rería da Hacienda, de tes individuos da 
Ciî aes Pasivas en la forma siguiente, des 
de tes diez si doce v media.
Día Julio 1914.—Montopio militar; 
día 2, montepío dvll. jabUadoi, renumera- 
torisB y cruces; día 3, retirados que cobran 
por sí; día 4, retirados q.ae cobran por ha* 
bilitedo; día 6, nómina genera; y dte 7, 
retondones.
C ir a u l t tP
Málaga 24 de Junio de 1914.
Señor Director de El Popular.—Má­
laga.
Mn, .tñer mfr: Pl IlílMi feBWr,
esta fecha ha dejado de partoneesr a mi 
eatabtedmiento denominado «La Vî sícote», 
(Bolsa, número 8) mi encargado don Ro­
gelio Msrlteez, sin que esto en nade me­
noscaba su comportamiento para conmigo, 
esí pu^s üülcamenle, reconoceré, gquelios 
documentos que estén autorizados con mi 
firma.
Da usted afectísimo s. s. q, s. m. e., 
Antonio Gl!.
C e lo n ia  E aco la i* ]^
Relación da las cincuenta niñas propues­
tas por tes señores facultativos don Fran­
cisco Rivera Valentín y don Francfaco 
Martes Roca, para formar la primera co­
lonia eicoiar del presente año.
Antonia Silva, Ana Pérez, Cepilla To­
rrea, María Rodríguez, Encarnación Cue- 
ver, Carmen Garete, Pilar Méndez, Vícto- 
rte Muñoz, Rafaela Cafiesfro María Mu- 
ñez, Victoria Molina, Mercedes López, 
Mercedes Belmar, Carmen Máidonado, 
Antonia Giicia, Concepción Bargos, Visi­
tación Pérez, María Domírguez, Leonor 
Romero, Concepción González. Amparo 
Valle jo, Dolores López, Josefa Fétez, Ma­
rte J López, Iiabel López, laés Ríos, Ma­
rta Sevilla, Amalia Vázquez, Dolores So­
ler, Victoria Vázquez, Angela Jiménez 
Antonia Redo, Carmen Esceño, Carmen 
Prieto, Mercedss Rosa, Encgrnaclón Ji­
ménez, Dolores Benflez. Aurora Canela, 
Remedios Diez, Emilia Rodríguez, Dolo­
res Rodríguez, Remedies Csmpos, Con­
suelo Domínguez, Marte DurRute, Visita­
ción Ballestorcs, Rosario Oliva, Josefa 
Tíragalo, Antonin Muñoz, María Escaño, 
Dolores Biena. Sapientes Eioisa Pérez y 
Ana Oomteguez.
Estas, niñ»B, una vez «probíída te pro­
puesta, deberán present.rae en ei Ayunta­
miento e las r̂ Heve de la mañsns dei día 29 
del actual, pera ser pesadas, talladas y en­
tregarles el vestuario.
Lta que sin csusa justificada dejen du 
presentarse, se entenderá que renuncian a 
formar parte de la ColoRle y será» sustl* 
tuílas por tes suplentoa.
Le primera cotente saldrá prcb:ibiemenfe 
el dte 5 de! próximo fhés. 
E x p io r a t io r a a  m a la g u v ñ q s  
Ordan psra ei dte 28 Junio 18 4.
Punto de reuRlón; Plaza de Riego.
Hsra de llegada al campamento: Diez 
de te mañana.
Locomoción: A pie.
Almuerzo: Colectivo o sea por grupos. 
Punto de regreso: El de salida.
Hora ds llégsda: Ocho d@ te tarde. 
Idnerario: Caite de Alcazebilte, Parque, 
cerretera de A maría hasta élerroyo de 
Jitbi^neróp, iustoíándoae en la fuente sl- 
tueda aguas arriba dé dfehô  arroyo'y a un 
kilómetro próximamente de la cumfera el 
carapfenss'rto
Regreso: P».r fs« alteras ÍnmédjÍAta,i ij  ' 
carapam¿5Silo, er feRtásidc.S» hasta el Limo- 
nsr, Csmko Náüv.;, cüiie. de te Victoria a 
te Ptezs dá R i e g o , '
Orden pura eí 29 Junio 19li:
Pauto de reunión: Club de los Explora­
dores.
Hora de salida: ?  30 msñsna,
Primer itteerarlp: Calle de Compañía, 
puente de Tetuán y cilla Cuartetes, visi­
tando te fábrica de harinas de San Simón y 
después Le Indurtda Mateguéñs. Almuer­
zo individual, eligiendo pira dicho acto 
campamento aprepósiter,
~ Srgundo itinerario: Cusirtetes, Afameda, 
Muelle, Coracha, hasta el Castillo deGl- 
bralfaro, contiRuando después pot la mon-
B I C I C L E T A S  ón
I2<50 P T IIS . AL IHESs
TH O A JIA N N
Las celebradas marcas Inglesas Grlffonfis: B. S- A: Brúmpton. Las únicas que se 
garantizan dos años. Sin competencia. «  u* *
Fonógrafos desde 9'80 pesetas ai m?s. Armas de fuego. Cubiertos de plata. Alum­
brado a base de gasolina. Ei ideal en el alumbrado.
Todo a pIazo;.-áges(ia oxdiuWa: ñWaroz biatero 67, M .
O R A N A D A
w  a b o n o s  Y PRIMERAS MATSKiAt, -  
SUPERFOSFAfO DE CAL 18¡ED 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON sGARANTIAW MQÜEEA
DEPOSITO EN idUGA: COARTE ES, 2
Para Informes y piedua dlrlglse A In Dlrecofó» | 
Alhóndfgall f  l I .—GRAKiADA.
toñs hesfé el tastillo dé Santa Cato Iha y 
Observatorio, descendiendo por Miramar, 
Camino Naevo, calle de la Victoria a lá
Plaza de Riego, _ . ,
Hora de llegada. Ocho de la noche
O b r a s  p ú b l i c a s  m u n i c i p s l s s
Materiales y tfoctos pedidos e Ingresa­
dos en los almacenes municipales en el día
de hoy. , , r>Ua metro de cal viva, de don José Ro­
dríguez. .
Dos docena» de espuertas terreras, de
don Bernardo Sánchez. , .
Sslldas de materiales y efectos en el día
de hoy
Cnatro sacos de cemento de portíaud, a 
la caite de Ascanio, pedidos por ei ofíciaf 
Emilio Llamas.
Medio saco de cemento de portiand, at 
Mercado de Alfonso XII, pedido por el ofi­
cial Pedro Cabello. <
Cincuenta püattrones, a te csHe de 
AgUBtln Parejo, pedidos por el ©ficlal Ma- 
nu«i Mflftis.
Diez piteatroaes, al Mercado de Alfonso 
XII. pedidos por el oficial Pedro Cabeíto.
Un saco de cemento de pOrtlsnd, a te ca­
lle de Pozos Dulces, pedido por eí cflciaT 
Miguel Costreras.
Cienpliastronesf 8 la calle de Ssnta Ro-' 
sB. pedidos por el oficial José Jiménez.
Una arroba de cemento romano, a te ca­
lle de la Fuerza, pedidfi por el oficial Mi­
guel Guerrero.
Ochenta y cinco plastrones, al Mercado 
de LsgunltlBs, pedida» por el oficial José 
Vargas.
Existencia de matertales y efectos para 
el día 28 de Junio de 1914:
Pitestrones, 735.
Sacos da cemeiito romano, 13 y li2.
Idem de id. portte’ud, 163,
C.$rg8s de yeso, 3,4.
§ Observadones; Cambio de siete esplo- 
chss a los arredfadorea.
Una soga a Juan Aranda.
Han salido dos currilfos cubes para cim- 
bierlos por tes dos que había en ei Parque 
y que han ingresado con desperfectos y In 
falta de los dos abanicos regaderas^
Málaga 27 de Junto de 19114.—El guar­
da aimacéh, Valeriana de los R íos. 
Obras municipales por administración
Obreros que han trabajado en el día de 
hoy en las obras públicas, 105.
Importe de ios jora ales 294 75 pesetas.
Cinco carros a 6'50 úno, 32‘50 pesetas.
Ufl rulo con dos caballerías y un peón, 
10 pesetas.
Total pesetas, 337 25.
"" Málaga 27 de Junio de 1914.-L«/e j?o- 
hledo.
Una niAa hepida
Entecase de socorro del distrito de 
Santo Domingo fné curada ayer de naa he­
rida puntlforme en te región temporal óe* 
rocha, de carácter leve, la niña de siete 
años Purificación Ruiz Martin. |
Dicha lesión se la produjo a la puerta 
domicilio óe la niña, Carbonero número 2,' 
un muchacho que se dió a la fuga,
Eúipe eiloa '
En la calle de Empedrada promovie.^„ 
ayer fuerte eucándilo en riña Ana Ror^ero 
Díaz y Ratoete Pineda Guerrero, ¡debi do i 
que el esposo de esta última sopté^ne tela- 
clonesilícitas con te primérenCOf^ qué co­
mo es natnra! no es muy dei /tgrudo de 
Rafaela., . - .
Esta, provista de una caña/golpeó fuer­
temente a ia amante de su étoridoK cauaán< 
dolé una herida en ia frepa y pequeñas 
contusiones en ia muñeca/i:iquierde, sien­
do curada en te caPá de éc(/orro de Hci* 
pitolNobíe. > *
Hu^fIo d/a buF>ra»
En te Inspección die vigiÉancia se presen­
tó ayer el pescadc>f José l,todrfguez Solía,
vecino del Palo, ^anifestaildo que en e! si­
tio conocido por «Coímenaifes», término de 
Camp6nilÍB8,leTueron hurtdidos dos burros, 
y que por averiguaciones |que había hecho 
pata saber el paradero de l os semovientes, 
éstos fueron̂ tondncldoB a jldálfgepor unos 
gitanos.
Li denuncia ha pasada nS juzgado tniwí- 
clpal de Santo Domingo.
V ia ja r a s
-- irm- je»'-aríerSWÉ&íi'ifíga tfíT (tomanÍB̂ ii^  
han llegado a Málaga los flgulcntes s e ^  
ras, hospedándose en tos note'
tie
. ------------  „ lei que a
continuación se expresan;
Colón: Don Francisco ütomán, don J osé 
Francés y don Miguel Dehvgdo. J t  ' 
Alhambra: Don José Seáu!. W  ¡J 
Victoria: Don Angel Trillo, dol JSnriqae 
Qrsnados y don Inocente Jitoénexi  ̂
Niza: Don Antonio Merié̂  dar/ Edasriia 
Ortega Gasset y don O icar\^A „f 
Simón: Den Francisco WijTAhit* don 
Luís AIvsrado. don PascnunMS i  ’v do! 
Joaquín Peñalvar. ,
BfñáRica; Don ’̂ mái^>]e] ,̂|.(]Qj] /̂ ĝtonip 
FcrRáadez y don Gulltermo Temls.
Fetidez de aliento, dientes sarrosos y 
caries dentarlar, desapáreceh coh ¿/ébr 
delPolo. A,
_ '« A le a e o  P o p u la r»
Por disposición dél señor Presldenle sé 
cita a todos los‘socios de esta enlídasí pâ  
ra que cüncíirran a la Junto geáerel queV 
de segunda convocatoria, se ha de «’éiebrar 
hoy domingo 28 del corriente a las 8 íl¿ dé 
1a noche en nuestro domiciijío sochi! Nos- 
quera núm. 7,bsjo,
Dada la importancia de los ariuntos a 
tr»t»r, se r-»gs la puntual asMéncin
Málaga 26 de Janío dé 1914 ~E í Se­
cretorio general
C I t t c io n e a  J u d io i a le a
B! presidente de esta Audlesda cita al 
procesado Juan MedWa Fernáhdéz, para 
hotiffeáde la apllcáclón de te ley de con­
dena condicional, en te céuin qué se le si­
gue por contrabando.
V a c a n ta
Cwrssí^tómagos teíestUe el Sllsir 
istamucai <f«i CazfoA » 
I ID o la r  d e  m u é la la ! !
RTESLljW Bt?''
Desconfiad de las snstftndonml t. 
denw^ímeros®" tlSálagtoDon JcáUaínPló*
lÚ n e  b í i e a a  m áqu im  a l
En otro lugar de este periódico publíca- 
mos ®l máquina d« ínomina*
da la ZURCIDORA MECANIC/U quéée 





que nosotros récoméndames eficai 
puede ser manejado por un nlfloí al 
un modo rápido y perfecto, le es fá 
Jar xurddo o remendado cualquier ,̂,,», «v 
medies o ropa, aunque estén ellas »te m
estado. Nadie puede desconocer íél' uífil- 
dad que este aparata préste en cíá» ilquleii 
casade famílfa  ̂ eíj la Habitación l ie uii 
hombre sólterb, báita coa haceir funáiloS 
1a maqulnilía por breves momentosy 1 o qH 
parecía de arreglo imposible, sé traé 
maenunzurĉ ^̂  ̂ LA ZURĈ
RA MECANICA, que se ha abíeiro 
damente paso en todos los mercados 
de considerarse de necesidad absolufi 
toda casa de familie por ser uun̂ aiix' 
Inestimable de'ía mujer cuidadoia y 
nómIcB. Don Máximo Schnéldéf, Pase
iíDOi
!iá
Gracia. 97 Barcelona, Éspéña; remito 
ZURCIDORA MECANICA libre dé
Ss encuentra vacante la plaza de secre­
tario del Ayuntamiento de Villsnaeva de 
Algaldai, te que »é proveerá por co»cH<mo.
Ua péplupbado
AdulfaGarcía Arlas, natural de Bena- 
ga bóff, de 38 añas, soltero y domiciliado 
en calle de te Somera núín. 8, al pasar el 
tranvía Kümero 18 ayer tarde por la calle 
de Granada, arrojóse a ja  vfá y gradas a 
la proátttud con que hizo parar ei coche él 
conductor Andrés Mértlnéz; al verlo caer, 
no f«é árroliado éntre tes ruedas
Se cree que SUS intenciones eren lás de 
suicidarse, por h&ber tenido.ayer cierto 
disgusto con un. hermano suyo.
Adolfo se haya ajgo perturbado.
Uiia paréji dá aeguridad lo llevó a te 
Aduano, donde quedó • disposición del 
Juzgan de Inslrucdón det distrito déla 
Alameda. ^
Un m al educadlo
rí-
Sl
tos por el módico precio de diez peseti^
Pensad bien en las ventajas quie' |  
aparato Ies puede proporcionar, y al eŝ  
blralacasa pidiendo una, mencionar ! 
Popular.
En esta Admfnisteadón Informarán, 
f i a f a a  e  S a n fb a : ^
Crtstat; de deijrlmeractese, 
ra de n!éu®li predp ocho itír
gneros extránjeroa a la medldé desim S' 
pesetas en adelante.—Palas véntra'i» 94 
señoraa y caballeros desde doce prietos 1 
adeiante.‘—•Tirantes para cortégl^^te d
Sazón, de espalda, siete dncue&  y va!cinco pesetas,—Gemejos pato tde 15 pesetas en adelante, «- O
tu-
varios anchoa paj-a fajas de señpXs 
nculos de fotoérafía. —Aguj¿^de acf
irá
El joven, de catorce sfioq Fréncisco Ve,< 
ga Fernández séhaiíebá ayér niáltratandó 
a an anciano, y al reprenderle el s»rgento 
del regimiento de Alava, dop Enrique 
Chinchilla, desatendió sas prudentes ad> 
vertencias, mt fáadoie del mismo.
En, vista ds ello el sargento Itevó a 
Francisco a la Inspecdón de vfgliancia, 
donde quedó a îsj îitelf  ̂ d^^befimdíír 
Civil. ^
—Piazá dél Siéte
^  Jm iicH ^ te
Lo mái cómodo par / 10 cam», el Son* 1 
*** Á^Díaz. Da venta, Qfi*
nada 86, frente » /ié i Aguila.
s^qiiiCH i^uiA ^
M as M!:É:treme: “
Alinacéi)i úe Jaraoiiei. Tocino,
 ̂ áe todas ciases,
ción « Provincias.
„  © « r a l*  e ó i r / e *  
Caite de Qrannde núm, 56.-^Málage,'
P^glnatersera
Db 'Ié  provínola
lili suicidio
En 6l sitio conocido por «Cneva Hanit* 
da»i término de AnteqMéta. ha pnesito ifn a 
iM vida el vecino del Valle de Abdalejfs. 
Antonio Martin Castino*
Para consegelr sa óbjstOi provisto de 
una pisto!», se hizo an disparo en la sien 
dereche, marlehdo Ihitantáneamenfe.
Bi lazgado se pérsond en él lagar dé la 
ocarrerxla, ordécando eMevantamlento del 
cadáver e Instruyendo lás dlilgeíiclas de 
rigor.
Se Ignoran las caasas qaé hayan Impal* 
ladoa Martín pera adoptar tan extrema 
reio!aclón<
B e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Huía después de las vacaciones que co> 
msnzarán el mes próximo,han quedfdo en aui. 
penio los ingcesos de ñiflas y niños en las Es> 
cuelas Nacionales, como Igualmente los iras > 
lados.
ILutoirlzado por el Sr. Ministro de lRstruc< 
clón Pública, en breve marchará a Madrid el 
Delegado Regio de Primera emeñenaa Sr. 
Díaz de Escovar, haciendo entrega hasta su 
regreso, de la delegación, al Inspector jefe 
señor Moreno Calvete.
Durante los meses de JulI y Agosto, el 
Éogistro ereolar para les Colegios partícula* 
, re|. se instalará e u el Ayuntamiento balo la 
dlrieceión del Secretario de lá Delegación 
Sr. Pérez del Castillo, siendo las horas de 9 a 
12 4e !a mañana.
El Sr. Inspector Provincial ha girado viil* 
tas a las Escuelas Nacionales de Benagalbón, 
Churrláma, Blñcón de la Victoria y o’ras.
D e te g a c ió m  d ii  H a c i e n d a
Por dlferéntes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería dé Hacienda, 10 027*22 pe­
setas.
Ayer oonstituyá en la Tesorería de Haden 
da nn depósito de 45 pesetas don Franelscaj 
Anayn Oarcfs. por el lO por 100 de la subastr 
del aprovechamiento de expartos d̂»! monti' 
deqoiridptSierra» de los propios dsCoIn.
El Director general dé Contribuciones ha 
comunicada al ssflor Delegado de Hacienda 
haber sido concedido un mes de Ucencia por 
eaférmo ai ofiefal cuarta de éaia admlnistra- 
dóh de contribuciones, don Lds Moreno 
Oruvo.
Porei ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Bernardo saenz García, teniente co< 
ronelj 457̂ 50 pesetas.
Sntero Aranegul González, guardia cIvU, 
dSi‘02 pesetas.
León Puentes Ordóñez. carabinero; 38*02 
pesetea.'
La Dirección general de In deuda y clases 
pastivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Agustina Sánchez San Juan, viuda 
dcl capitán don Peblo Roja Mors, 125 pese­
tas.
Don Domingo Aguaya Seenz y doña Julia­
na Rodríguez Garda, padres del soldado 
Santiago, 182*50 pesetas.
Buques entrados ayer 
( Vapor «Sevilla», de Ceuta.
» «Atbal», de Barcelona. 
t  «Cabo Roca», de Algeclrei.»' ' «TiIscanB»rdeTot»amk'w'--'-' ■
-» cA. Lázaro», de Meillla.
n «Pepita», da Cádiz
Buques despaehados 
Vapor «A. Lázaro», para Melllia.
» «Atbal», par» Motril.
» «Trlnidid», para Torrevleja. 
n «Bastía», para Hambaigo. . 
y «Themls», para Amsterden.
» «Cabo Roca»̂  para Barcelona.
» «Pi^oita», Idem,
Laúd «joven Sebastián», para A geclras.
BandoIo.m«lMnís JM" Morale. Morele.
Blacií# ítdwíWíiw M
JssHtnto de l̂ ga
Obssrvailone» tomadas a la*
Sana el día 27 de Judo de 1914. ^Altura barométrica reducida a O.. 759 5. 
Máxima del día anterior, 22 8 _
Idem mínima del mismo día, 18 u. 
Termómetro seco, 21 7.
.Mera húmedo, 19*2.
I>:treclón del viento, S.
An emómetro HK. m. en íW.hpras,,e6. 
Estiido del cielo, despejado.
Idem del mar, liana- 
I  Evaporación ra|m, 2 7.
' Lluvia
~IL NORTn
PábricA de hdades estilo INBLES, y 
refrescoé-d® todas clases 
POZOS DULCES H  -íEstrada por caiie Audré» Pérez.)
En éste establecimiento» ubico de »«
risB» ew Máleg», se sirven helado» al pre- 
rin a* O'SO Dssetisj a domlcSIlo en enrío- 
íS  0‘EÍ0; devoívlsndo el casco, se








Durante la toma de Zrcatecas el general 
Bard hizo volar la casa del procurador Na- 
tailana, aaealnando a éste, a [lu espoaa y 
ocho hijoa.
Baró ea antor de muchos asesinatos.
Eatre los muertos a consecuencia del 
hundimiento de la aduana h»y bastantes 
nlfloi y mujeres.
DoBloma
Discutiéndose en el Sanado el tratado de 
comercio y navegación Italo eapsflol, el 
senador Malrezzl hizo constar la iltuaclón 
económica de España y la reconstitución 
de su ejército y srmadi.
Hablase dicho—aflsdliS~qae el marqués 
de SlgisHano quiso atraerla a la triple 
alianza, mientras que au Ihtérvehcfóiii era 
linlcamente le de estrechar loa lazos de 
•miatad dé dos naclonei dé Igual raza, y el 
tratado está Inspirado en este actó. (Apleu- 
sus*)
Bsifour se declara enemigo dei convenio, 
porque no es ventajoso para Italia, sino 
que solo aprovecha a España.
K Parpsglfa combate también el tratado 
porque pérjudleará’bastante a la Industria 
corchotaponera Italiana.
De Naitcy
Ha sido detéiildo un súbdito auairlaco 
que poseía documanloa militares referen­
tes a Prtiicla,y que excitaba a la deaercíón 
■ loa soidadea franceses.
DeLaHaya
Sa ha producido un:» gma explosión a 
bordo del acorazado «Wotb Brabait», que 
ae dirigía a Durezzo a recoger loa restoi 
del coronel Thomson.





Ha sido trasladada a la cárcel Nieves 
Márquez, autora de! crlmen̂  de los prende* 
,ro8.
Nieves continúa negando la existencia 
de cómplices.
Los vednos de !a calle donde se cometió 
él crimen proyectan abrir una suscripción 
a beneficio dé la mujer que dfó la plata 
para el descubrimiento de los autores del 
crimen.
-H á llegado el Orfeón Catalán, que faé 
carlffoiamente recibido, viéndose en el an­
dén a la banda municipal y un gran gentío.
 ̂ El alcalde dló la bienvenida a los orfeo* 
nlstas.
Sa trasladaron al palacio de la música, 
donde pronunciaron discursos el director 
del Orfeón y el alcalde.
La^corporaclón coral cantó «Los segado­
res».




El dóMh b ó lunes se csiefiri^ ercon- 
greso nacional de metalúrgicos y sus simi­
lares para la organización de la Federación 
metalúrgica española.
Entre los temas que se discutirán figura 
el mejoramiento de la lomada y ¡a remune­
ración.
HaoMnvIado adhesiones 44 asociaciones 
metalúrgicas y similares de diferentes prô  
vineles.
De Cádiz
' Han llegado a Bornos y Vlllamartín cin­
cuenta parejas de la guardia civil.
Existen grandes temores da alteración 
del orden,
Mafisna se enviarán más fuerzas a dicho
^ ''-L a  huelga de la campiña de Bornos, se
*^Hoy marchó una compañía del regimien­
to de Pavía. , ,
Existe el temor de que no se halle solu­
ción para el conflicto.
De Zamora _  _ „
'  Mañana se celebrará un mitin inaurlsta 
en ei teatro Principal, entrindese porlnvl*
**HablaráB Ossorlo, Máximo Cánovas, 
Cistlilo Honorio, Valentín Qamazo y otros, 
Después del mitin hsbrá bai'qaete.
-•Lo» obrero» recorren las calles llevan­
do carteles en lo» qse se «ee®I lema «Mau­
ra, no», «la guerra, no», habiéndose regis­
trado diversos Incidentes.
DeMeliiia
lordana visitó la posición de Luta, don­
de*̂  había citado al general A^zpuru, que 
Segó, procedente de Kadur, con una escol-
*"Hac?velnfe días que no hubiera podido 
pasar una brigada, sin |íb«r 
ríos, Mrlel carníRO qwe recorriera Alzpuru, 
V Bhorii nO tocó dificultad tíguná.
^ béshués fué en auto a J";
zo cerca de Tlztutín, no mo eitónd^^^  ̂
die, lo cual pruébala tranquilidad que reina 
enlnzona. g é sBe Madrid
27 Junio 1914.
a  a a i s u i i
lrfara.cto.e. >S,“íS“«5í!'cadentes de Tatuáa dicén que 12» nácara 
muzas los tiroteos y la intervención,de los
£ S iS ía s« F ''
TORRbL
Sa hen recibido las busvib eolaccIoMô  
irtiealos par» lúa próximas astacionas da pr»'̂  
fcuvera y verano,
r Bsti casa ofrece u« Sléusros uegroi da todas ciasea propios para 
ttof de señoras como de caballeros.
Extensísima 
vicuñas para tragosSgpeciaies que íau acreditado nene esta casa 
I n precios muy reducidos* ,Extenso surtido en sombreros do paje, 
g  Surtido completo eu artículos paru vesüdw 
da señora, en lana, sadu, crespones, batistas 
para todos los gustos y en Constontemeute hay grtu existencia 
artículos bluncüt da todas alases que I t i l  
nrsditsdos tisaa esti casa.
r  I Sa rZaU«r8 BiRkarrlch.̂  
convpcú ®I®* l  fxDoniéndoles «su pifln
él RbIm H P«<!» -  número de sus odeptos.
■Mif ne había formado el plan de
ElK'%*5erpoí*"«<**®hacerse \  * Q̂ ra que en día no lejano le
cree
'Rpsiflol máscondiciones ofrecería lu
^ 1  pora de audacia, .,ps,j 
pregunte el e 
Marruecos eu q»- 
sumisión. -íe q«® Ralsu|lse
En Tetwán se ck ja ftitlraa carta, 
halla dispuesto a j«gs‘- de crearse una 
IwhMdo. y «  »•'*"
I tM in  e» el lleiw I  •» W*
cérsela al Ralsulf, juntamente con la dest& 
tnclón de dos personajes,a tos calles odféi 
en breve plazo veríamos llegar al terrible 
moro a jurarnos adhesión entera.
Consejo
A las once y me^Ia reunióse en Gob̂ ri- 
nación el Consejo de mfnlitros.
El srflar Dato reiteró a la entrada suj 
propósito de mantener lis Cortes abiertas 
todo el tiempo necesario para la aprobación 
de los proyectos ya conocidos, sin que los 
rigores de la estación puedan ser obstácu­
lo oara que el parlamento prosiga su labor.
ligarte dijo que. hablando tiempo, daría 
cuenta de !ai solucfonei correspondientes 
a los problemas de ios riegos del Alto Ara­
gón y ferrócarrll Noguera Pallaresa.
Bargamín afirmó q<¿e tenía despachadas 
las ponencias que se le encomendaron, In­
cluso la referente a los soldados de cuota.
Ei Consejo terminó a la una de la tarde, 
facilitándose a la prensa la siguiente nota i 
oficiosa.
«El Consejo examinó detenidamente la 
situación parlamentarla en que quedara 
ayer e! Senado, al discutirle la proposición 
deDávfld. : j
Acordóse que en la sesión de hoy se 
procure dar solución á la dificultad creuda, 
lodé vez quexl pilnlstro da Gracia y Jus­
ticia ha formulado e! proyecto sin carácter 
alguno dé IñtraRsfgencla, dejándolo abler* 
to a todas bs modificaciones que conven­
gan al Interés público,
Autorizóse al ministro de Fomenta a 
presentar el proyecto relativo e yacimien­
tos de sales potásicas en la provincia de 
Lérida.
£1 rntolstro de Hacienda dló cuenta de 
los expedientes que se relacionan, todos 
los cuales fueron aprobados.
^  Autorizando el arriendo de locales desti­
nados a! archivo y dirección de la Deuda; 
concedlenco un crédito de 2,100.009 pese* 
tas al presupuesto de Goberneélón para 
a*«t!aife?!Qr premios de enganche y reengan- 
éhQñ la guardia civil, correspondientes a 
k<..« $ ñ de 1908 ai 1910, a cuyo efecto sa 
presentará a las cortos ei oportuno proyec­
to de ley.
Otro crédito da 1.715 63 pesetas para 
pegar cepita! a ¡ntoreiesde laventq por 
el Estado dé selseepumeroa de sal, por* 
pledad de la marquesa d© Pida?, respecto 
el cae! también se presentará a Isi ccrtes 
el debido proyecto; y otro crédito de 50 
mil pesetas, al presupuesto ds la Presiden* 
da, para gestos delsegundo Corgreso In- 
4irn»c!onal de .Ciencias admlnístratfvai.
Como quedaban asuntos por tratar, acor­





El señor Besada marchó a 2¡«ragoza.
Banquete
En el banquete cpn que los corolstona- 
dos de !■ Exposición eléctrica de Barcelo­
na agasajaron al Gobierno, presidentes de
Hiendo el agradecimiento de Barcelona;
por la aprobación del proyecto. K
Dato le contestó con brevedad, diciendo 
que el parlamento ha cunplídd con »u oe- 
ber cooúeranda al desarrollo dn la indus­
tria nadonál y de los elementos de riqueza 
con qué cuenta Cataluña, 
f Ei rey, desde el primer momento, mos*
tróse partidario de la Exposición.  ̂
Lerrostx replfcó/que el agradecimiento 
de Barcetona se haca extensivo a todos 
los ciudadanos que prestaroa concurso a
**EI ramo de flores que Bdoruaba la mesa 
se envió a la esposa de Dato.
Conferencias
El señor Dato conferenció con Lerroux, 
oldiéndote »u concuño para autoiízár al 
Gobierno a poti®*' acorazado,
con lo que »e evltstá el despido de obreros
en el arsenal de Ferrol. _
Lerrosx contestó que amoldarla su acti­
tud a los acuerdos de les demás mlnoiíss
*^*?>mo"sa!vsite!la, a nombra 
lanclonlstss, se negó ■ <*®>̂.
Dato abandonó la cámara diciendo que ya 
no contuUsrá a los demás l®*«®,<*f 
toda vez que él deseaba la unanimidad de 
criterios y eso era Imposible después de la 
resDHesta de Salvsteltfr.
Declaró Dato que cuando se encuentren 
en Madrid los diputados ministeriales psra
tado. y el tratado con IWI». el QoWerno 
procederá á defender su criterio.
^ Lerroux manifestó que 
sentarse de Madrid, será el ««w Santa- 
cfMz el cncarffsdo d® exponer ctltcno 
que Informe la conducta de la minoría ra-
***?antacruz anuncleba que é® i® ’
sueltamente a facilitar él propósito del Go-
Vüianueve y Amalia Jimeno, comentan­
do los propósitos del Gobierno, considera­
ban Injuitlf toado e! empeño de Dato, por- 
rittR en les oresupuestos actuales, con so 
lo un decreto da marino, se puede 
“ er doSitlitod wtlcteota pira poner ta
qntlio.notawn»- __ —SENADO ,
Comienza la sesión a lu hora habitual, 
presidiendo Azcárrage. .
clifnto 7>  el l'W f.í!,;»  íta5S*S"«S
Barroso, «o existiendo en S!.®
de Gracia y Justícl», con relación al mi»' 
mo ni* sha antecedente, porque no se for- 
Só expediente oora su redacción, que hizoêrsonalmeníeBsrrflso. aprobándolo déi-
oMés l« Junta codificadora. r*,
cowSio ¡!
suspensión de psgos de lai Compañía» fe
"Befgímin habla, en dowbrejle! Goblei! 
no. notándose gran e®pectadóh?
Encarece lo» propófltoi q«e aiilBiaii af
Perpétuo 4 por lOn Interior, 
4 por 100 amortlzable .•..>• 
Ai^rtlzable al § por 100... 
C ldulas Hipotecarlas 4 por
100ei*at*iBtes<f ll«l•u•<s«****®












bacosi.M..,. 200 00 
Eicarera acciones prefe
rentes.....„ 00*00 
















D o m i n g o  8 8  d e  J u
Gabinete en este asunto, para que se dis­
cuta en la mejor armonía, estando dispues­
to, a tal efecto, a admitir la proposición 
Incidental de Dávllé.
Explica el sentido y éspírltn del proyec­
to. cuyos antecedentes relata, considerán­
dolo de Interés genera?.
Cree que toóos éstáir conformes con el 
fondo, aunque se pueda regatear mái o 
menos en las garantías que se conceden, 
lo que es materia opinable.
Esto podía ser objeto .d@ ua arreglo con 
la comisión, pero como ei Gobierno de­
clara que nu tiene en ©> aiunto ninguna In­
transigencia, ruega a Dávüa que retiré la 
proposición.
Así lo hace Dávlla, elogiando (as pala­
bras del ministro.
También aplaude AmÓi les explicaciones 
de Bergamín, tñijólendo que la minoría 
liberal »stá conforme con e! fondo del pro­
yecto, Interesándose tanto o más que el 
Gobierno, en su pronta aprobación.
Garda Pileto acepta Igualmente los sin­
ceras y nobles palabras de Bergamín ofre­
ciéndose 8 corresponder mediante la dtocu- 
stón serena del asunto, sin prejuicio al­
guno.
Díaz Cobeñi explica su retirada de 
ayer y dice que como Individuo de la Co­
misión Codificadora quería hablar para 
exponer su opinión, contrerli al proyecto, 
que antes y ahora jazga deficiente e impro­
cedente.
Agradece la explicación de Bsrgamín, 
dándose por satlifecho.
; Se suspende la sesión.
Discútese el proyecto de ferrocarril de 
M̂ Jlna a Calahorra.
Allende solicite declaraclonat y le con­
testa Miranda.
Interviene Ugerte, y se aprueba el dic­
tamen en votación ordinaria, como también 
dos dictámenes de to Comisión mixta.
Acuérdese que ei martes se reúnan las 
secclones.r
Y 18 levanta la nf̂ slóo.
CONGRESO
Da prlnclrlo la sfisión a k  hora habitual 
presidiendo Brisada.
Léase une proposición pidiendo que se 
ponga el nombre de^Canatoj«s en el salón 
de sesiones, lo que se acuerda por aclama­
ción.
Ei m'̂ rquéfi de Frontera Interesa que las 
sales de potasa y los criaderos de España 
no los acaparen los extranjeros que hoy 
los explotan.
Dice que tos sindicatos do Francfort y 
Strnsburgo quieren elevar los precios.
Vadilio le contesta q«« eu el Consejo 
dé hoy se acordó preseutiar un proyecto 
sobre este asunto.
Pedregal hace observar que por defl- 
ciendai de to Ley suprimiendo los consu­
mos* se crean conflictos a muchos ayunta- 
mienios y pide qúe se remedie esto.
Bugellal estima que se puede llegar a 
una aoludón sin necesidad de 1a reforma 
legislativa.
Peerega! 'Insiste en que el primero de 
Enero, cuando ios ayuntamientos dejen de 
perdbllr lo que viene Ingresando por aleó­
les. se ensontraráfl en grava conflicto.
BugaUal promete llevar la cuestión a 
Consejo de ministros, para estudiarla y 
resoluerla.
L« cámara se reúne en s4icdo!iei.
Reanudado ei acto, se entra en la orden 
del díi.
Son proclamados diputados y juran el 
cargo. Laiaorena y Weyler, 
clóñ de Llorens «skponle^^ ingreso en 
el ejército coala caíígoría da suboficiales, 
de los escrlbíeníe» sventualás de artiüeito, 
y otra coRcedtondo an plazo para la modl- 
flcadónde d«tas en tos anuiHos del ejér­
cito y to ermade.Continúa to discusión del tratado con
Italia. . „ .
Amado dice que perjudican grandemen­
te a Almería toa tarifas de importaclóu de 
loa mármoles Uttitonos, por q«e la mayen® 
de aquella comarca" vive de la explotación 
de las cantaras de mármol. ,  . , , ^
Asegura que la aprobación del tratado 
será to muerte de dicha explotación, entre 
otras razones por que según )a tarifa ac­
tual, los den kilos de mármol Italiano pa- 
gísníres peseto», y con la tarifa que se 
prî pone pagarán sólo una peseta y veinte 
céntimos, steado tan baratos los fletes que 
llegará eí roártnol en condiciones tan eco­
nómicas, q’í« no híbrá quien ^Ida mármol 
de las centeras nacionales.
L« conteiía Madarísga, diciendo que (os 
temores de Amado soa exageradíslmoa.
Lema niega que en el tratado resulte 
perjudicada «ieguna producción espeñola.
Ferrer y Vidal consume el tercer turno
en contri. . . . .Considera estéril la discusión, pues 
golamente se trata de rotif car el acuerdo 
va adoptado, por lo que el Gobierno cose- 
done a los rolnlsteifales. y además como 
sé halla establecida ia solidaridad con lo 
bocho por el Gobierno dé Romsnones.no 
pueden combatirlo los liberales.
Censura que se hsgan concesiones baja 
la segunda columna del arancel y afirma 
que la Industria nacional se quebrantará 
en varios millones de pesetas.
Se suspende el debate.
Dáse cuenta del resultado de las sécelo- 




Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto
Vinos Finos de Múiaga criados en Bodegâ  caite Capuchinos 
g asa  fandada en ni ofio B870 
f~ Don? Eduardo Dies, dueño del establecimiento de la calis de San Juan de Dios 
expende vinos • ios siguientes preeios.
Vinos de Valdepeña Tintó
üui arroba de 18 Híros de Vino Tinto , . . , '7"; Pesetas S
I »2 * » 8 » » » V i * . . ( * « S'SQ
1|4 » » 4 *  » *  * 1 »  > > • . 9 '  1*29
1 . a a . . . . . . . .  0*35
Una botella de 3|4 » > » » « , . • • . < 0*25
Vinos Valdepeña Blanco P®*®
1 to) de 18 litros Valdepeña blanco ptas.
112 » 8 > a » <
S|4 • 4 » a » »
1 > 8 a a
1 bot‘4  la 3¡4» • » <
 ̂Hay una sucursal en 1a Plaxa de Rtofo námer© 18, <L« Merced», Oorveceríav
No olvidar ia« señas, San Juan de ülo? 23, y Alamos a.* i, (étquíaa a ia lie Maríblanca.
.....  .................
eso V im Btomeo Dale© los 18 litros písi. roo> Pedro Xlrneíi > - • ‘ » - i » 8-OG
3*25 * ■Seco de los Montes » » » roo» Lágrima Cristi > » 12*001*75 » Huluda s > 1200
0*45 » Mcscutel Vfeíjo » 12*00» Color Añejo » » 9*00
0*30 * Soco Añejo ' » » » 10‘(»
Vinagra Ysmu » » 3*00
París a la vista.,,....... . , „  __
Londres a la vista.»..:.....•»« 26 Hl 25 90




iRomanonesha declarado queiu viaje ca- 
ice de carácter oficia?, sin tener qtro oh- 
ato que el de estudiar e| problema'marro- 
para poder dair Indlcanloiiéi y cuniejoi
útiles a sus amigos, al es que los llaman al 
poder.
Tendrá gran placer en Ir a estrechar 1a 
mano a Lyautey.
Refiriéiidose a Jordana manifestó que la 
labor que realiza en 1a zona de Meiltia era 
difícil, pero to seguía con acierto y sus 
gestiones teniirán éxito excelente,
Be Prevm&iaM
28 Jsính 'g i i
DeVallaúoSfcl
Al atardecer descargó una tormenta, 
lloviendo coplosfimente.
En el pueblo de Roa del Duero, un rayo 
mató des muíais y los dos sujstos que tos 
conducían cayeron medio asfixiados.
• Dg Zaragoza
Procedentes de Barcelona llegaron los 
jóvenes radicatos, siendo recibidos por mi­
liares de correligionarios que nevaban bfen- 
derai., ' J '
Desde la estación se dirfgleroín a la Ca­
sa del Pueblo.
fi Se habían adoptado precaudones, que 
resultaron Innecesarias.
Solamente al llegar a la Plaza de la Seo 
ae dieron vivas subversivos, haciendo la 
policía dos detendPRSic-





Desde tos nueve hasta lae once de la no­
che descargó en Madrid una tremenda 
tromba de agua, acompañada de formida­
bles truenos y relámpagos.
En los barric!» extremos té adoptaron 
medidas de precaución, ante e! temor de 
posibles inundaciones.
Lo propio ocurrió en los lavaderos.
Las comunicaciones son difíciles.
Oftuño
Ortofia piarch«rá el miércoles a Zarago­
za par» resolver el sitio donde se alzará la 
Casa de Correos.
Una vez cerradas las Cortes. 0/tuño se 
dedicará a recorrerlas provincias, pues 
desea que cada una tenga su edificio en la 
capital respectiva, y que se estsbtozcan 
[:tlin88. i—
' Después que se logre todo eso, acome­
terá 1a rebaja de lai tarifas, en beneficio 
dei público.
Los f ranees
Es muy comentada la baja dé los fran­
cos que dascendleron al tres por ciento,ha­
biendo quedada, aun, bastantes francos po.r 
vender,
Accidente
En él Pasea de tos Yeserías Romualdo 
Fernández, el que su madre ordenó com­
prar aceite, díó una calda y se le partió ia 
botella que llevaba, con tal deigrucla que 
uno dejos pedazos se I© Incrustó en el 
pecho, muriendo desangrado.
Viendo to madre que tardaba el niño, 
sftiió en su busca y el dar con ei cadáver, 
sufrió un síncope.
Ds aviación
Al amanecer salió del aeródromo d© Ja- 
tifa el aviador montañés Salvador Hedí- 
lía. proponiéndose llegar « Santander.
Hoy tomó gasolina en Burgos, siguiendo 
fellzmetite.
A cuarento k lómitroa de Santander tu­
vo que aterrizar y se le rompió 1a hélice, 
sin que el piloto sufriera dsñc.
Se proponía ganar to Copa Santander, 
destinada al mayor recorrido en un solo 
diu.
ikeunión
Se ha reunido la Junta nacional d@1 parti­
do reformista para tratar del plan de pro­
paganda que desarrollarán durante el ve­
rano, y de la actitud que baya de observar 
la minoría partomentarla frente a tos pro­
pósitos del Gobierna de oprobar en el pre­
sente periodo parlamentarlo el proyecto de 




A última bnra se reunió to minoría de 
con|Hnclón,lnf armando Stlvateíla a los con- 
gregsdos de su entrevista con Dato, y de 
los deseos de éste acerca del proyecto de 
escuadra.
Acordaron no abandonar to oposición a 
tal proyecto. ^  ,
Después, Silvatella visitó a Dato para 
enterarle del acuerdo de la minoría, aña* 
diendo que se veía en la Imposibilidad de 
prescindir del compromiso contraído con 
sus electores, de oponerse al susodicho 
proyecto. ^
Posteriormente manifestó Dato que el 
Gobierno realizará toda clase de esfaerzos 
para sa^ar adelante el proyecto, haciéndola 
Incluso cuestión de Gabinete.
Terminó diciendo: «Yo cuento con la 
mayoría, y si ésta me faltara pira to apro­
bación del proyecto, me sustituirá otro 
Gobierno.




S) ha Inaugurado 1a Casa del Pueblo.
El señor Lerroux pronunció un discurso.
A SanSebastián
El rey marchó • San Sebaitlán.
Maura
p! señor Maura ba llegado a Solorzano»
De Roma
E* Sanado aprobó, en votación secreta, 
por 102 sufragios contra ocho, el tratado 
comercial ftalo'español.
RESTAÜRANT V TIENDA DE VINOS
DE
C ip ria n o  M artínez
Servicio y cubierto a to carta 
EspeclalldniS en vinos de Los Morlles# Ji 
18. MARIN GARCIA, 18
CsjicclácBlas jifilices
T̂eatro Vital Aza
Pilar Martí obtuvo anoche un triun­
fo en «El barquillero», correspondien­
do Igual victoria a la hermosa tiple 
Clotilde Bosch en «La reina mora», 
obra que fué reprlsacja anoche cqíí mu­
cho éxito.
Vallejo, Rodrigo, FerrJz y Rosell, 
muy acertados.
El miércoles próximo se estrenará la 
célebre opereta «Las píldoras de Hér- 
culés», gran éxito del teatro Eslava, 
de Madrid.
Cine Moderno
Hoy domingo se verificarán escogi­
das fundones, con un atrayetite pro­
grama de varietés y doce magníficas 
películas.
Mañana lunes, festividad de Sa» 
Pedro, también habrá fundón con «n 
variado programa.
Salón Victoria Eugenia
Grpn estreno anuncia pare hoy este 
elegante salón.
Editada por la famosa r̂ arca Aquüa 
«Lá torre de la expiaC/ión» une a su 
Interesante argumento, una ejecución 
magnífica.
Se exhibirán además otras escogi­
das cintas que llamarán poderosamen­
te la atención.
Cine Pnscualini
Los jafldonados a los toros están de 
áñííliícta esto cine. Se trata Oe la 'co­
rrida de toros celebrada en Madrid y 
en la que tomaron parte «Galio», «Ga­
llito» y Belmonte. -
En esta corrida fué donde «Gallito»/ 
realizó una faena asombrosa, a!car;i- 
zando nn triunfo más.
Hoy matlneé a las cuatro y mr̂ dia 
con preciosos regalos.
Cine Ideal
Hoy se proyecta la grandiosa p jelí- 
cula en 5 partas tituiaíía «Perjuijeio 
cruel» la cual se exhibirá en las (Jos 
secciones da tarde y nocho proy ec­
tándose además otros varios estríenos 
y una magnífica corrida de toros i
Resoaudación del
mrbltpio o>'aiPsaas |  
Día 27 de Junio da 19 i4. '
/í*e»í2i:8Sa ' " .
 ̂ 2
» deiPsi® . ,
» de Churdanay
» de Teaitoas
Suburbanos , , .  ,
poniente . , ,
Cbnrrtona .  ̂ ,
Cártami • ; , ,
Suarez. , , , ,
'4sra!ea S « , «
Levante . . . .
CapNchInoa. , , «
Ferrocarril. . % ,
Zemarrllk,  ̂ , .
' •Adaenfi , , , ,
MuéUé, . , , ,
Central. . . . .
T»tal. , 
M arcado da
Oía 27 de Junio d» 
Entrada en dlchv 
De Agnllar a Jarado 
Da Cobantea a Idem , 
De Pedrera a I d ^  , ,
DaArchldona a ll̂ .oKna. 
Dé Campillo a Tjracho. 
De Pedrera a Jurado ;





























«nn,.. Pelleios] 422con 35,900 kilos».
Precio, 11*75 pesetas los 11 kU«s,
c i i f e :m a d r id
Teléfono 138
---- NEVERIA
Helados para hoy domingo 28 
Soibetoi
Crema Xsres 
Fresa y mantecado 
Granizados
Aveiton», Café con leche y ’’4fjíjón
Jaeves, día dé moda, Creme psríslée.
Se sirve a domicilio y le hrcen tos « itses 
que se deseen, avlsundq con dos faor «• d̂e 
antlefpBdóp.
I S « r g a r i t^ X ^ > g u
Seencftoétra an Méi-f^ g^jitro baen 
amigo al s e f lo r^ iJ r^ *  «  g rem io  Real,
f i t a E L
de la csflipfJíi dra« 
actr!z Margarita Xlr- 
triaafaahs coagalata-
,,5t@ m  Madsid.
_ «jüteKáido que el viaja dél ac« 
ipeSapS® dlredor ,adraliílitratívo 
cQtPpañfa. suarda rélaclóp con 
rpcíb̂ píscíopcís teatralea 'para la 
i tamporadi  ̂de Infierno.
lü iyiAdi*id
En al expresa da las seis de !a tarde 
marcharon ayer a Madrid nuestro eiflmado 
compañero en la prensa don Juan Villar 
Ortega, redactor de «El Cronista»• y el 
apredable e ilustrado jóven don Antonio 
Leda, hijo del director de dicho, periódico.
Lleven fatlz vlafs.
' ^omlsió>^ de mguiBS
Mañane htms ss rasmlrá' en ■ el Ayanta* 
 ̂miento la Comisión Especial de eguea.
Vaipbiemfi
y Bonald con nuestro partlcu|«r amigo don 
Joaé Banderas González.
Testificaron el acto los señares don Jo< 
sé Sánchez Rlpoll. don Mannel de Terán y 
don Manuel Portal del CasAino.
La boda se efectusrá en los primeros 
dias dal mes próximo.
Qipuiados
Ayer llegaroir de Madrid tos diputados 
a Cortes por Véiez y Coln. respectiva* 
mente) don Luis Alvarado y Idon Eduardo 
Ortega Gesseí,
—Vengo de parte de mi padre e que me
—Diie que hoy jio puedo.
**®>'0.nf6ñana..;
—{nanána... itne palce que es luever... por­
que hoy,es míércQle»!
N o t a s  i t i l e s
B m m m w í m m
p i l a n c a  
DE LA
a C E D H  ECOHOIHCA'
DE AMIGOS DEL PAIS
i® Coflptiíacíón núsnqiro 2 
Abierta dlarlanmnté de once a tres de 
la tarde y de sléte a ji|ave de la noche
D o m i n g o  z Sí a e  « in n i^  o o
1893£6Ht»M
Ep Isa-noches ds hoy y de mañans fásti- 
vIí̂ Midi de Síin Pedro, sb celebrará en ja ca­
lle de MiSî eS AStoi@gif.lrre (Antes de Sal* 
■ vago), ana ajurgs'Q verbena organizada por 
la jurtf3 d!«6wttv£ de l$.s fiestas que con 
tasíto ií*x'*o se h n resiízrsdo en la calle de 
E’PTry
B&b ó «dt fETPgos artificiales, traca
^  *• b 1 p M oí verificará en -'la 
v.f7wc ? « «F Ags \  propSedáíl de don 
Manuel R'ivsra.
Es grane í* -a cn3m...c*oi que exls|e para 
ostis qr e. acólente, han de re* 
■asHer t s s s f sr^*to I s / a  cstebta'Jai.
FeKiéicasKo sísm ico
El de ayer publica lo siguiente:
Continua e! decreto del mlBisterlo ̂ de Po ' 
mentó referente a las disposiciones que han 
de tenerse en cuenta pare evitar las adUlte- 
racloees y faltiflcacíones x'e los vinos.
-t-Clrcular del gobierno clvíi pareltdpsndo 
haberse elevado al ministerio un r^qiírso úe 
alzada contra la validéz de las elecefónee mu­
nicipales de Casares.
—l^ot'iicacioKes de la admlnlstradón de 
contribuciones, sobre eV capital por que hán 
de tributar en concepto de utlHIádes, la:, em­
presas y sociedades que te indj^n.
-  Edictos de varias alcalinas y requl- Ito- 
rías de dlverees juzgados.
—Anuncio de la Cempafiíá de Ferrocarri­
les Andaluces, sobre psgqd̂ el dividendo » las 
acciones por e! ejercicio de 1913 
—Continua el eitratto de lo» pcuerdos 
adoptados per eí Ayunmmlento de Mátaga en 
las sesiones celebradas durante el mes de 
Mayo de 1914.
5 o (ieM  Soiza de Scgsns 
(Ofllta loji acddeotes
i EN WINTER*mUR
Eli r S 7 5
Frspcos.
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£Í9ífe6P) 63 ÍJüüíSlS" 
lííGible por i39¡f fíi
P!S?a eiítT® lo» di
m CÍ3S6.






LA  ZURCIDORA MEtANIC.,
( ^ ^ s io  aparato hasta un niño pueda
l^áp l^en te  y sin ig i^  íl^ectí^ü
Z iu>eip  y  B -eim
¡ medias, calceffnes y tejido de 
I clases, sea algodón; Sana, seda oliiri 
No d e b e l a r  en ninguna fa
íolás,
Su manejo es i^ d ü o  y de efectol 
«orprendente. Ca^surcfdora me^nl* iurprend z^^surcldor cá l  
1 ve acom pañadala s  lipiirucclo*: 
s precisas para su IpclonamientA^
ce
nes ^_____ _____






M á x i m o  S c h n e M e r
Paseo de Gracia, 97,
15 arceíona, ía
‘M
Cepita! pseripío , , . . io.ooo.ooo: 
i desetpbólssdo. . . 5 500 roo 
Reserveá líquldua toteles. . 4Ó 783.Ó44 
Vnlorc-n <»» 31 de Diciembre., 
dé 1912 , . . . , '55,60,6.107.75
l í
Sobre las cinco y medie de la fsrde de 
ayer, r̂ib̂ firvaron en Málaga dos oscila­
ciones q’̂ e dursrQu bravísimos momentos.
E! fenómeno nismico predujo gran alar* 
ms entre Im  nümaroMs personas que se 
apercibieron áel temblor de tierra.
El gssiep«i M arvá
En el exprasio de anoche llegó-a Málaga 
el teniente general señsr Mervá.
Los f«neionapios adm lais-
t p a t i v o s
Por feltsu de número no pudo celebrarse 
ayer ia refahlón de funcionarios admimátra*
tlv-:i8 í̂ él Estado.
Se ha £¡onvocado nuevamente para el día 
cuatro de Julio, en cuya rennlón se î dp< 
tarán sfsû trdos que hay con el número 
de esjstentes,
Esponsalos
En la parroquia de la Merced se ha ce* j> 
lehrado la firma de esponsales de la bella j ¡ 








27 MILLONES Di PESETAS
Mimmi m a m  j a i s g  a m a  m m
>» «lUiSil
dal Veruás de Coaejo, en ia Cais t̂aies' 
iS<̂ m sllrvísa j®a.«K3p«»-4e"g%|:f. f -0  \^ 
(kpMífíky d« tsíá«®.cipes
6l«í®íís »jí«3 v“?s¡t;ís 6?
prassQ/í ifm.'soííCiíiíí '
V«ta <t» SMO0tíO. <to MRI8 9 otMa
1 L I $ 4 3  P r e m io s  d ^ 9 100 P e se ta s  a ls O O lO B lll íO
A m e n i d a d e s Francia.
—¡Qachól Vaya nn alf lsr.
—(pregusta?...
— ¡Es de buten! ¿Cuánto vale?
—Pues mrf, note lo pnedo decir, porq.<ie 
cuando le tomá̂ no habla nadie en le tienda.
' ü>7
Diálogo conyugal*
—Me gusiaria ser una estrells—dice la 
mujer.
—{Ojalá lo centlgulsesl—contesta el mari­
do bostezando'
—¿Por qué lo dícei? ” í
—irorqué ia más próxima de nosotros está < 
a millones de kUémetros de distancia.
IndemniBúciones paga­
das hasta 31 Dicipm- 
éreJ912 .. . ... .. . 236.271.012,93 
Primas cobradas en 
d^l2 , , . . , . . . ^.347.052.51
ttN soirreo CAoa OCHO DIA9 por tniteiiNp liieoio 
C elw o UaúanedtRtb da loa P ram to a . •* O éta lfas g ratu llio#  
«SSOUl^tO'ÁtS» ABmOUU'TA.' ... . ..... ' .... .....  ........ " "■ ft'2í'''V’
^Um mmsr psaip «psegnidd «» tS 8  SoHsosu «avleasn ^
G Pémm G toma única entrega ' t  '
sa ftÜM. S Bivfv» «a jfr» partal. «»S«* u s atsw s gis* shRia  A 
ea«f iwjyKUe loe namerae oovmpsitdlsiitss •  vasn» da eowao
*
—¿Vienes de la Bsposiclón?
—Si.
-  ¿Y qué te han parecido mlt cuadros? 
-=Son los úniews que pueden verse.
—¿De. vera»?
son los únicos delante;de los cuabsl 
[no hay nunca nedfe.
Delegación general para España
á, Ibiááún y p.
Puerta: del Sol 11 y i2‘. - - Médr id 
Delegado psra Málaga y su provlr«clfs,
LlftUuflls. >' álaneA ?ral,!41
TEp^TRO VITAL .Compuñí©'
zarzuela y opwaía dfrifiidp por Peruefidb, 
llejp.
Punción para hoy:
A h.s cuatro y medía.. «El barquillero»; 
«Ua;Reána.’:^na-> ■ 
cA Ida peho'y-nied!a..«La .Trapqrotíi 
A las Rueye y >aehla. f.Lo9 Cuetes 
Rdin^».
A las dlsz y media «Lss Musas Ls 
A ias once y media. «La;t..ofte
MA L A GA
Autórlzádo por la Comisaríi da Segures
[en 2J de Fí brero ds 1914,
A l^ i io n e iá a
B O H IT O  H E G O O m
,Ŝ  trnspssjBi o se alquiía ei almacén de 
trepe» éltjmdo en ja Acesa daí CampHio 
número 12.
D«rá rezón én ei mismo local, Salvador 
Martín.
S e  a l q i i ^ a
una cechera tin calle .Madre áá Dios nú­
mero 16 con tgsíé absmdantsi 7  ¡precio arre- 
glado«
^INE PÂ CUALjNB.-r-(Sttuquo!i en 
su mayor partes estrenos.
lluiád
íde 1« 4 de lalaide, de vátím iomebl«s en 
lia calle de Casapsima núm. 6.
T r« já ilá f lo
La acreditada modista doña Amanta Ca* 
rrascp Roseo, hn triMiNado su domiddon 
caíSe Mor ano M»*óu; uRtes (Andrés Pé­
rez) núm. 3, piso 2. .̂
So wend#
a predo atreglado ya piázos un tolér de 
5.000 metros próximo al llano de Doña Tri­
nidad, o|e,qambi^ pqr un ;^teí o fincas 
en Málaga. láfórmailn don. Antonio Bar- 
ceó,«Bolsa, n.® >l.
GIME YfCTiDBliA £ U a s ;m .-^ H  
ta Plaza -de la Merced. -T M aílS  
;^«gnlftca películas, en uu mayorlu
mngaii
CINE IDI^-(S!tucdo aula Plaza’ 
Moro»).*-Toda8 las noches doce 
pffIMav, en .sR mayoría esti;pnqs.
CINÉ MQDgRNO;- Funclpues/ie. 
tógrafo y ^rietés todos 108̂  
días festivos (tarde y noche). ^
t i , ,  de BL P W Ü S
inwuwpi Km
m O lüLO  Y E li
SritCdOBaáa. (Marca résbl
L a MANZANÍLLA ROMANA (Rómtío y Remo), tomada después de las comidas, hace que siempre sierten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistemanervioso, y mejor que el té, porque no debüita. Regula las funeionas del Mtémaart v  aví+o iA‘¿ 
íes . .Xa LXANZANILLA ROMANA (Rómulo y Remo); es un inmejorable antibihoso.—Venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos » J J u u  ̂ «• luuqiones del estoniago,y evita los
ja !0 «sémtimofi bo'mi^áa paü*áR 10* 9az»0  y  una': p e se ts i b o te  pfi^A tOO ‘bpzmsc* u v   z x DQ«e «s«a &uu i f z a s
-l»«o:a.M:=VAHZAíra*AMMANA(B6«^
*v
JM p ósU o  en li^ á lá ig a : 0 .  B onitasslo 0 6 m e z  M a rtín e z . -  -*SSanI«Suan¡80. F a r m a c l a ^ ^  .
franqueo) a l, representante^ para|,España y  Portugal. |A . B e y 6 8 p o r e á o ,] (S ^ > 7 -M a d r id
i
o r t e ^ ^ a
. . j r r T E F y
.v:§Sfeíí;Mv.„
í.#í
lisi' isi«»tirUin«i úri' b tién  jábori; suáV e,




O R T E G A
t. c * i n  t Tff 






«  c , 7 :  s
$0 IRt )l J [ } r jp.
posíc . ;• ( IJCI .yíjí, ̂
nos-..? f  p■ V. 'SS ■
0
h  dlgsride da íJnsií 
l'jísüia'rádi rip:arñd®í f  nd* 
úepíímaúa  ím*»***!*
(f "̂ 1̂5 iss prspi©* lana tsmir guimaataa Slcli«
".jíSPAííirsj fn* misnae ^  nairiiivhs iBJia ifi»
m̂ csc.fSi 'j 'i >lásíís§r« ' ^
Ca. CExcsís^iinas» v illa s , spsdé,'' s is .j  fils.) 
( Cád» cssmprSíaiídn «daívalQ n 19 .grásm
'•'•'i *“ s®SiS'̂  Ysen,
Oaja c@i ê m-prifflldos, 8:S0 psqstis
EL NDEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC-
TO CIENTÍFICO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORALIA OFRECE
primeras mutev;ías de superior calidad), es 
ai alcance de cualquier buqn r|iúmico.
Ei jübóti Eiores deí (dcvijipo rAiperii á 
dos ¿os conocidos hasta d  día.
%
Debido á un procedimiento genial, tjc,'',';
las condiciones esenciales que ha de rmum
A LA COQUETERÍA 
FEMENINA
h ? rsf'íí!’'*?* de V e í t a i ¿  F iíffiiíB clü 'L efiii, Mi'ári —• 5 " ‘ . • , . <
massemam :
A'S
Sffi e;8 ĉ uí’i/SP vlriti
nnictro'^ ' «t jg ijara
«samík f  r V  de fodna
SINGER FAKA CDSERCOMPAÑIA SIMOER
«  j  . __ j . , . . .  i l P i P I  f í i i >
- ...S W W W M W I »  H S M B W l F U l UpsaC"® 9te,j fe'isGMSado»
F m . 2‘io  i« i8 ii i« i
P-, )P ¡88 te 'í ate;!, vn ^
Usa tetí *̂?as g?,8ansa,
PTAS. 1,25 LA PASTILIA
m i
ÜLáFSQUM iDIltíUílii
K  J fimiiar»8. |̂dMS Í, SSÜLOBQ ILMI®
^tgis — [iJji h  01 B iliil r r r r í
m »  1
S'ySl.
jt'Miá
á^tnqnnrn: C^l« istnpn, 3,í





Ofitrér-liecef jíreíraíes, prqsíáílítg,' cistitis, catarroi 
,, ' ú e  la
«s* ím
aseállesfeas^^wítíí®;
w á riT E S , *fflítí®,"l»v«Síi«i« v a f e »
O O ' S í
.fásiíilaí eQSxgQcuonsíás
!i|ue Rpalog únieo» qús eRlmán''m0í«nf*.Pí̂ íimr̂ ^̂  ̂ b
¿rismr;- mfQhnmíí& ® k s  «OHfflw,
®e|a df cpañtes, 6 gasetss
* Purgqmóii veoiente ó s'
f' Slns eou los mombraaos OOEEIXES 0 IK tED ÍlO f QOBTáElSI. W  
’ t»as«o Se.say8«9Íoni4g»8BeéftS,
Mm  ewaofón en sus diversas mnnifestaoionei, aon sí E0PB COETAErí Id JSX,^uraUyo insuperable delasáz^é MeeSa. Onra las ademliM Ú0 ios fanesoB m^ehas y de la pie!. p ó rS T ^ :
* *̂ * ** g«»eral, sea o np hereditaria. Btens-
f íd a l o  h o y  á  s u  p e r f u m is t a
M E N T O C O R I N A  O A R W
MARCA RE0ISTRAOA EN EU RO PA  Y AMÉRiCA
M ir if i j l t tg  . p a  l a i  « i i f s m É i i i s
^  f  | Í l | 9
I h é ^ t í p á á & S  íáfl # b s | ! 8 ,  r e s f r i a d o s ,  é ^ p e c tp r a c ió B  
s b i i á 'd a á t 'e ,  s e q u e d a d  d e  n a r i z  y  g a r g a n t a ,  m u e o s i d a -  
d ,es  « e c í i s  d e  l a  i s ^ g e ,  t o s  r e b e l d e ,  o z e n a ,  r u i d o  d e  
p id o s ?  j a q u e c a  r e b e l d e ,  a s m a ,  i r o n j q u w Á t p p r i n é i p i o  d e  
t u b m r ^ l e s i s .1 '  '»-•■■■.s .■•; - - • .
| l  ffili 18 li
'Cillf if II .ŷ 'II '
ms&amm
tal producto para figurar en el t aeqcSor ae 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, les defectos 
superficiales de la piel desepa rocen, y, dan­
do además tersura alcuiis, borre las hudris 
del tiempo y  de la edad.
fc.
El cutis defectuoso adq-rh r̂e cop el v?o 
del jabón FLORES DEL C.A.LfPO v,n.\ 
-pureza perfecta, la piel más casiigüclá .̂y las 
manos más ásperas se an.n.an. y su en^oieo 
con constancia es u:i verda^dero .segura 
contra Ibs tres enemigos de h  piel, quesoji 
las'Variaciones:ütmosférK.K., d  empico dé: 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledóra del tiempo.
soioslmleatu directo desde este puarto^hr
Medlterr̂ eb
r S —^IÜA* MadagasoKT, Indo-Auatraltay Nueve Ztlaudls 
M 6p«b!n«r.id9i eos los de la COMPAÑÍA 
DS NAVEi^AClON MIXTA qua hace su* 
sfdldu regdláres da Málaga eadu If.dhwe 
seaB los mlÉTCoies de cady dos sema nm* ■ Jr  
Para lafaraes y más detuilea pfisdsBár* 
rigirssa su repreceataet^ en dé/.
Podro Qóiasa Chais, Josefa Ugarbí Earifis*
ii
: . l *  M i L M l U A
Sm Jm &  ráiaeifii^ M» " 4
âjsraf., aa f»í Seat»
C8& .fuí?a Éas® «50 a»ssíts®dpísB'(!
üeADO
( o H a r iM  C n t iD f  "
Eí mejor antineurálgico del
Cura en cinco mlsnios íos más fnerfaií í 
dolores (la cabeza, jaqnecis, nenralg^ 
ciáticas-jtc. - ; :
Pedirlo en las Farmacias y Progne 
t  25 céntimos caja.
i'
f e
S * » S T i L L * _ _ _ _ _
@î sjsp bmps-méélmma mam 
dadefae if  hn!íí «añores médieos, ¡por» somfeatir !mt
altéviiftsV«, c' ÍOBHUBIR, aoxor, ^jiuamaeJoneB,pieor,a!UÉ!!Sjr
fetides do’* producid» per éáuSas periféricasl
sifintifiAAc -j -r  ysemWMMí OH VanftB SXpOBieiOBW
á c a a th e »  vis-íles u M S s r  IraaM
&  PoliglícerofoBfato BOSAÍiD, ^  - D E -
m  üeámento münemüniéma (TKGCOL CIMAMOfVl%VADIGq|
glébulo, ” ^  TobereubriB'. ¡nc¿ien te7 '¿ate^’
^  - ‘OB00Úa áe«»thas grzsialaáA. eim-* hrcinop-neum®»©», ¡Mingo-fAriugeos, ¡ 
. pesetas, infeesiond? gripale«, palüdioa^éto., ^
...
Fraeo^ Y pMetas. ■ ■ . ■ ■
 ̂ a n d e s  alm tófeti^s*d 'elriíiateriíil'e léctrico  .
Venia «xelusiva de la sin Igiúd lÉmpara de Ĵ !weu:|»:mefcáliéb «l^ompibie Wolt2$» 
ISieipesis, eon lo que se obtiene f MnnnmiA «AvaAÓ/dAVS Rifl.An*Al Anñsnmni irninkiAa Stm
la áóréditada marea «Siemens 
para la elevaemn de agua a los ....... .
m ,
p í  Dewnta on todas las petfnníorias y ee 2a deaukr, KÜNBSt̂ jDÊ AB6Ii[ p  (antes Gcyge). número 1?.—Madrid.
EJrasco dsl vino de Aeanthea, 5 ptaa. Precio de! frasco 5 nesetas
BE^DBi I
l 'i iii é M i í ,®amettl»;metiKe ; : 8 ^ v ) m p í b i e f f   ̂ ®
tieneju^eo o ía verdad- eT  BjOen'el eqngumo;Motores ds # ' S ^ ^ w S W
n fÍprtid^BwUntPW»ñ^MdiMtria^ysQnbombia«o^ ' M d  g M M j M M
pw^  a nwetos syBigjtmanĵ  sa<:>a6mlaos.
Cbnsolkf méd̂ eas. éontestendotgratis y con résem ahs 
i . n d@ dirigir las m lsi al ĵ eñor Direator' del Opn|hl'
^A G Ü 4 Vli^FfAL DK''&»«Om:premiada en varias Kxpotíriones sieni 
msdallar de oro pista, ia mejor ¿^tcdwlas aonoeidas psre ¡ r iS ta S í 
los cabellos hUman a su |riw£v9tifllci; n© tosnoca m piel, ni, lá ropa. prógni«opa, és
.erías y pp|®s?®ria8.r—Depúfi!
’AKi 'U!
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